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Los Berros 1
RESUMEN
La Hoja Geológica 3169-34, Los Berros, está situada al sur de la provincia de San Juan y lleva el nombre de una importante 
localidad calera. Comprende parte de dos provincias geológicas: las Sierras Pampeanas Occidentales y la Precordillera (Oriental 
y Central).
Las Sierras Pampeanas están representadas, en el cerro Valdivia, por un basamento de edad proterozoica media, el Complejo Pie 
GH3DORFRPSXHVWRSRUURFDVPi¿FDV\XOWUDPi¿FDVDQ¿EROLWDV\HVTXLVWRVDQ¿EyOLFRVPLFiFHRV\FXDU]RIHOGHVSiWLFRVDIHFWDGRV
SRUPHWDPRU¿VPRUHJLRQDO\GLQiPLFR
/D3UHFRUGLOOHUDFRPSUHQGHVHFXHQFLDVFDUERQiWLFDVGHSODWDIRUPDGHO&iPEULFR2UGRYtFLFRFRQDEXQGDQWHIDXQDIyVLOIRUPD-
FLRQHV/D/DMD=RQGD/D)OHFKD/D6LOOD\6DQ-XDQ\GHSyVLWRVVLOLFLFOiVWLFRVGHO6LO~ULFR'HYyQLFR&DUERQtIHUR\7HUFLDULR
/RVGHSyVLWRVVLO~ULFRV)RUPDFLyQ5LQFRQDGDFRUUHVSRQGHQDXQDPHODQJHVHGLPHQWDULDGHEORTXHVDOyFWRQRVFOiVWLFRV\
carbonáticos ubicados en el sector oriental de la Hoja, en el ámbito de la Precordillera Oriental.
/DVVHGLPHQWLWDVVLO~ULFRGHYyQLFDV)RUPDFLyQ&RUUDOLWRVTXHDÀRUDQHQOD3UHFRUGLOOHUD&HQWUDOHVWiQFRQVWLWXLGDVSRUOXWLWDV
areniscas, brechas carbonáticas y olistolitos de calizas en el sector noroeste de la Hoja.
(O'HYyQLFR)RUPDFLyQ3XQWD1HJUDFRQVLVWHHQXQDSRWHQWHVHFXHQFLDFOiVWLFDGHDEDQLFRVGHWUtWLFRVVXEPDULQRVJHQHUDGRV
por corrientes de turbidez provenientes del este.
/RVGHSyVLWRVFDUERQtIHURVFRPSUHQGHQVHFXHQFLDVGHFRQJORPHUDGRVDUHQLVFDVOLPROLWDV\OXWLWDVFDUERQRVDVTXHLQGLFDQ
DPELHQWHVÀXYLDOHV\ODFXVWUHVFRQHSLVRGLRVSHULJODFLDOHVELHQUHSUHVHQWDGRVHQHOVHFWRUDXVWUDOGHOD+RMDSRUODVIRUPDFLRQHV
Jejenes, La Deheza y Andapaico.
(QHOSHUtRGRH[WHQVLYRGHO3pUPLFR7ULiVLFRVHHPSOD]yXQDXQLGDGYROFiQLFD7UDTXLWD/D)OHFKDFRPSXHVWDSRUWUDTXLWDV
TXHSRGUtDUHSUHVHQWDUPDQLIHVWDFLRQHVGHO*UXSR&KRL\RLRSRVWHULRUHV
'XUDQWHHO1HyJHQRVHGHSRVLWDURQDUHQLVFDV OLPROLWDV\SLURFODVWLWDVHQGLVFRUGDQFLDVREUHXQLGDGHVFDUERQtIHUDV\PiV
DQWLJXDVUHSUHVHQWDGDVSRUODVIRUPDFLRQHV$OEDUUDFtQ(O&RUUDO\/RPDVGH/DV7DSLDV
El Cuaternario está integrado por depósitos aluviales, de piedemonte, eólicos y de barreales.
/D3UHFRUGLOOHUD2ULHQWDOHVWiIRUPDGDSRUFRUULPLHQWRVQRUWHVXUTXHRFDVLRQDURQODLPEULFDFLyQ\UHSHWLFLyQGHVHFXHQFLDVGHO
3DOHR]RLFRPHGLDQWHIDOODVLQYHUVDV(VWRVFRUULPLHQWRVHVWiQOLPLWDGRVSRUIDOODVQRUPDOHVRGHGHVSOD]DPLHQWRGHUXPER/DHVWUXF-
WXUDHVGHWLSR³SLHOJUXHVD´FRQYHUJHQFLDDORHVWHGRQGHVHLQYROXFUDQGHSyVLWRVGHO3DOHR]RLFRLQIHULRU&DUERQtIHUR\7HUFLDULR
/D3UHFRUGLOOHUD&HQWUDOHVWiFRQWURODGDSRUFRUULPLHQWRVIURQWDOHVGHXQVLVWHPDGHLPEULFDFLyQGHOWLSR³SLHOGHOJDGD´FRQ
una vergencia al este.
/DLQWHUDFFLyQGHYHUJHQFLDVRSXHVWDVHQOD3UHFRUGLOOHUDJHQHUDXQD]RQDWULDQJXODUGHQRPLQDGD&RUUHGRU$FHTXLyQ0DUDGRQD
=RQGDFRQODSUHVHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVPDJPDWLVPR\IDOODPLHQWRQHRWHFWyQLFR
(QHVWD+RMDVHGHVWDFDODLPSRUWDQFLDGHODDFWLYLGDGPLQHUD\DTXHODPD\RUtDGHODSURGXFFLyQGHFDOHVGHODSURYLQFLDVH
H[WUDHGH\DFLPLHQWRVVLWXDGRVHQHOOD
(QWUHORVVLWLRVGHLQWHUpVJHROyJLFRVHGHVWDFDQORVUHODFLRQDGRVFRQODSUHVHQFLDGHEORTXHVDOyFWRQRVHQ/D5LQFRQDGD\HQ
ODTXHEUDGDGHO7HOpJUDIRODVHFXHQFLDFiPEULFDFRPSOHWDGHODTXHEUDGDGH/D)OHFKDORV\DFLPLHQWRVPLQHURVGHOFHUUR3HGHUQDO
GH/RV%HUURV\ORVGHSyVLWRVVLQRURJpQLFRVWHUFLDULRVGHOFRUGyQGHO,Q¿HUQLOOR
Palabras clave: Sierras Pampeanas Occidentales, Precordillera, Complejo Pie de Palo, Grupo Marquesado, Corredor Acequión-
Maradona-Zonda, caliza, dolomía, calcita
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1. INTRODUCCIÓN
Ubicación de la Hoja y área qUe abarca
La Hoja 3169-34, Los Berros, limitada por 
los paralelos 31º 40´ y 32º de latitud sur y los 
meridianos 68º 30´ y 69º de longitud oeste, está 
localizada al sur de la capital de la provincia de 
San Juan y abarca parte de los departamentos 
=RQGD 6DUPLHQWR 3RFLWR5LYDGDYLD \5DZVRQ
(Fig. 1). Lleva el nombre de la población de Los 
Berros, importante distrito calero de la provincia. 
&RPSUHQGHSDUWHGHOH[WUHPRDXVWUDOGH OD3UH-
FRUGLOOHUDTXHVHSURORQJDDOVXUHQODSURYLQFLD
GH0HQGR]D/DVXSHUILFLHHVGHNP2 y está 
FLUFXQVFULSWDHQOD+RMD,96DQ-XDQDHV-
cala 1:250.000, relevada por Ramos y Vujovich 
(2000) y en parte de la Hoja 21c-San Juan, a escala 
1:200.000 realizada por Cuerda et al. (1988).
natUraleza del trabajo
Para la ejecución de la Hoja se siguieron las 
normativas del Programa Nacional de Cartas Geoló-
gicas de la República Argentina y se contó, además 
GHORVSURIHVLRQDOHVGHOD'HOHJDFLyQ6DQ-XDQGHO
6(*(0$5 FRQ OD SDUWLFLSDFLyQGH SHUVRQDO GHO
'HSDUWDPHQWRGH0LQHUtD GH OD SURYLQFLD GH6DQ
-XDQ\GHO'U%RUGRQDUR&21,&(7
Los trabajos consistieron en relevamiento de cam-
SRGHODV]RQDVFRQHVFDVD\DYHFHVQXODLQIRUPD-
FLyQXQDDFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQH[LVWHQWH
LPSUHVDHLQpGLWD\HVWXGLRVGHJDELQHWH
'XUDQWHODVWDUHDVGHFDPSRVHXWLOL]DURQIRWR-
JUDItDVDpUHDVDHVFDODFRQPDSDVDHVFDOD
1: 100.000 y de detalle y con imágenes satelitales con 
GLIHUHQWHVFRPELQDFLRQHVGHEDQGDVFRQHOREMHWR
de resaltar las distintas rocas carbonáticas presentes 
HQOD3UHFRUGLOOHUDODVTXHKDQVLGRDQDOL]DGDVFRQ
Figura 1. Ubicación de la Hoja Geológica 3169-34, Los Berros.
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DWHQFLyQ\DTXHVRQODVSRUWDGRUDVGHODVFDOHVGHOD
]RQDGH/RV%HUURV(QDOJXQRVVHFWRUHVVHHIHF-
WXDURQSHUILOHVGHGHWDOOH\PXHVWUHRVLVWHPiWLFRGH
rocas de distintas unidades. El recorrido se hizo en 
YHKtFXOR[\FXDQGRHOORQRIXHSRVLEOHDORPR
de mula.
investigaciones anteriores
'HVGH ILQHV GHO VLJOR;,; HQ DGHODQWH VRQ
QXPHURVDV ODV LQYHVWLJDFLRQHVTXHVHKDQUHDOL]D-
do en la Precordillera y en las Sierras Pampeanas 
Occidentales.
6WHO]QHUIXHTXLHQUHFRQRFLy
a la Precordillera como una Provincia Geológica. 
3RVWHULRUPHQWH 6WDSSHQEHFN   KL]R
el primer mapa geológico donde reveló la estra-
WLJUDItDGH ODUHJLyQFRUGLOOHUDQD\ OHDVLJQyD ODV
URFDVDIORUDQWHVHQODVLHUUDGH3LHGH3DORXQDHGDG
precámbrica.
6FKLOOHUFRQIHFFLRQyXQSHUILOHVWUXFWXUDO
de las unidades de la Precordillera y de la sierra de 
Pie de Palo e ilustró las relaciones tectónicas entre 
HOEDVDPHQWRPHWDPyUILFR\ODVVHGLPHQWLWDVGHOD
Precordillera.
(VWXGLRVHQORVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDDOFRQRFL-
PLHQWRHVWUDWLJUiILFR\WHFWyQLFRGHOD3UHFRUGLOOHUD
IXHURQKHFKRVSRU%RUGRQDUR   
1993), Baldis et al.%HUFRZVNL
Cuerda et al. (1988), Vujovich (1994), Ramos y 
Vujovich (2000), entre otros. 
7UDEDMRVILQDOHVGHOLFHQFLDWXUD\GHGRFWRUDGR
HIHFWXDGRV SRU OD )DFXOWDG GH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH
San Juan en el sector de la Hoja son los de Sotarello 
(1988), Glenisson (1989), Giudici (1992), Peralta 
 D&RFD 0DUWRV  \%DQFKLJ
(1995), entre otros.
2. ESTRATIGRAFÍA
La Hoja Los Berros comprende parte de dos 
XQLGDGHVPRUIRHVWUXFWXUDOHVODV6LHUUDV3DPSHDQDV
2FFLGHQWDOHVFRQSHTXHxRVDVRPRVXELFDGRVHQHO
centro-sur de la Hoja, y la Precordillera, con notable 
GHVDUUROORGHVXVDIORUDPLHQWRVHQHOUHVWRGHOD]RQD
estudiada, tanto de la Precordillera Oriental como de 
la Central (Cuadros 1 y 2).
/DVURFDVPiVDQWLJXDVDIORUDQWHVHQHOFHUUR
Valdivia, correspondientes al Complejo Pie de Palo, 
HVWiQFRQVWLWXLGDVSRUHVTXLVWRVWDOFRVRV\FORUtWLFRV
DQILEROLWDVHVTXLVWRVFXDU]RVRV\FXDU]RIHOGHVSiWL-
FRVUHIHULGRVDO3URWHUR]RLFRPHGLR
Por encima de este basamento se apoyan en 
GLVFRUGDQFLDGHSyVLWRVGHXQDSODWDIRUPDFDUER-
QiWLFDGHO3DOHR]RLFRLQIHULRUUHSUHVHQWDGRVSRU
ODV IRUPDFLRQHV/D/DMD=RQGD/D)OHFKD/D
Silla y San Juan, integrantes de una secuencia 
concordante.
En concordancia sobre la Formación San Juan 
se hallan rocas silúricas de la Formación Rinconada 
en la Precordillera Oriental y silúrico-devónicas de 
la Formación Corralitos en la Precordillera Central. 
Ambas unidades son depósitos de talud, con olisto-
litos de calizas. A estos siguen las sedimentitas de 
OD)RUPDFLyQ3XQWD1HJUDWtSLFDVGHFRQRVVXEPD-
ULQRVTXH VHDSR\DQHQ IRUPDFRQFRUGDQWH VREUH
los más antiguos.
'XUDQWHHO&DUERQtIHURVHGHSRVLWDURQVHGLPHQ-
WLWDVJODFLPDULQDV\FRQWLQHQWDOHVGHODVIRUPDFLRQHV
La Deheza y Andapaico, en la Precordillera Central, 
y de la Formación Jejenes en la Precordillera Orien-
tal, esta última se apoya en discordancia sobre el 
Complejo Pie de Palo en el cerro Valdivia. 
(QHO3pUPLFR7ULiVLFRVHSURGXMRXQUpJLPHQ
H[WHQVLRQDOHQYLUWXGGHOFXDOVHHPSOD]yOD7UD-
TXLWD/D)OHFKD
Durante el Neógeno se acumularon depósitos 
VLQRURJpQLFRV GH ODV IRUPDFLRQHV$OEDUUDFtQ (O
&RUUDO\/RPDVGH/DV7DSLDVVHSDUDGRVHQWUHVt
por discordancias angulares. 
En el Cuaternario se produjeron sedimentos 
DOXYLDOHVTXHIRUPDQWHUUD]DV\FRQRV\GHSyVLWRV
lacustres y eólicos.
2.1. PROTEROZOICO
Complejo Pie de Palo (1a, 1b)
Serpentinitas, anfibolitas con y sin granate, 
metagabros, hornblenditas, piroxenitas y esquistos 
talcosos, cloríticos, anfibólicos, cuarzo micáceos y 
cuarzo feldespáticos
(OQRPEUH&RPSOHMR3LHGH3DORIXHGDGRSRU
'DOOD6DOGD\9DUHODSDUDDJUXSDUDODV0HWD-
PRUILWDV&DXFHWHDORV(VTXLVWRVGHO&HQWUR\DORV
Granitoides de las Sierras Pampeanas Sudoccidentales 
GH6DQ-XDQHQSDUWHHTXLYDOHQWHDO&RPSOHMRGH$OWR
*UDGR0HWDPyUILFRGH0LQHUD7HD5DPRV
\9XMRYLFKUHGHILQLHURQDO&RPSOHMR3LHGH
3DOR\ UHFRQRFLHURQ URFDVJQpLVLFDV HVTXLVWRVDV\
DQILEyOLFDVTXHDIORUDQHQODVLHUUDGH3LHGH3DOR\
en los cerros Barbosa y Valdivia.
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ERA SISTEMA SERIE/PISO UNIDADES LITOESTRATIGRáFICAS LITOLOGÍA
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Holoceno 'HSyVLWRVÀXYLDOHV grava, arenas y limos
Pleistoceno Superior-
Holoceno
Depósitos eólicos arenas y limos
'HSyVLWRVGHFLpQDJDV\EDUUHDOHV limos y arcillas
Depósitos aluviales con 
PRGL¿FDFLRQHVDQWUySLFDV grava, arenas y limos
Depósitos de piedemonte gravas y arenas
Pleistoceno
0HGLR
Depósitos aluviales antiguos gravas, arenas y limos
LQIHULRU
N
E
Ó
G
E
N
O
Mioceno superior
)RUPDFLyQ/RPDVGH/DV7DSLDV areniscas, pelitas y conglomerados
Formación El Corral conglomerados con predomino de clastos de grauvacas
M
Z Triásico
7UDTXLWD/D)OHFKD WUDTXLWDV
PA
L
E
O
Z
O
IC
O
Pérmico  
Carbonífero superior Formación Jejenes
conglomerados, 
paraconglomerados, areniscas, 
limolitas y lutitas carbonosas
 Devónico ,QIHULRU
Formación La Rinconada
pelitas, areniscas, 
FRQJORPHUDGRV\EORTXHV
de calizas y de rocas clásticasSilúrico
Ordovícico
0HGLR
Formación San Juan calizas, margas y calizas con chert
 
,QIHULRU
Formación La Silla &DOL]DV\GRORPtDV
Cámbrico
superior Formación La Flecha FDOL]DVGRORPtDV\FKHUW
Formación Zonda FDOL]DVGRORPtWLFDV\GRORPtDV
medio Formación La Laja
&DOL]DVFDOL]DVGRORPtWLFDV
margosas a arenosas, oolitas, 
limolitas y areniscas cuarzosas
PC Proterozoico medio Complejo Pie de Palo
6HUSHQWLQLWDVDQ¿EROLWDV
con y sin granate, metagabros, 
KRUQEOHQGLWDVSLUR[HQLWDV
\HVTXLVWRVWDOFRVRVFORUtWLFRV
DQ¿EyOLFRVFXDU]RPLFiFHRV
\FXDU]RIHOGHVSiWLFRV
&XDGUR5HVXPHQGHODVXQLGDGHVHVWUDWLJUi¿FDVHQOD3UHFRUGLOOHUD2ULHQWDO
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/DORFDOLGDGWLSRHVWiIXHUDGHOD]RQDGHWUDED-
jo, en el área central y oriental de la sierra de Pie 
de Palo. En la hoja San Juan (Ramos y Vujovich, 
VHGHVFULEHQFRQPD\RUGHWDOOHODVOLWRORJtDV
correspondientes a esta unidad.
(O~QLFRDIORUDPLHQWRGHHVWDXQLGDGHQHOiPELWR
de la hoja Los Berros se encuentra en su sector orien-
tal, en el cerro Valdivia. En ese sitio, Kilmurray y 
'DOOD6DOGD\6RWDUHOORKDOODURQURFDV
PiILFDV\XOWUDPiILFDVPHWDPRUIL]DGDVWDOHVFRPR
VHUSHQWLQLWDV HVTXLVWRV WDOFRVRV\FORUtWLFRV DQIL-
EROLWDVPHWDJDEURV\KRUQEOHQGLWDV7DPELpQKD\
DQILEROLWDV\HVTXLVWRVDQILEyOLFRVGHFRORUHVYHUGH
RVFXURDYHUGHFODURHVTXLVWRVFXDU]RPLFiFHRV\
FXDU]RIHOGHVSiWLFRV
&XDGUR5HVXPHQGHODVXQLGDGHVHVWUDWLJUi¿FDVGHOD3UHFRUGLOOHUD&HQWUDO
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Holoceno
Depósitos de torrentes de barro EORTXHVJUDYDVDUHQDV\OLPRV
'HSyVLWRVÀXYLDOHV grava, arenas y limos
Pleistoceno
Pleistoceno 
Superior-
Holoceno
'HSyVLWRVGHFLpQDJDV\EDUUHDOHV limos y arcillas
Depósitos de piedemonte gravas y arenas
0HGLR
Depósitos aluviales antiguos gravas, arenas y limos
LQIHULRU
N
E
Ó
G
E
N
O
Mioceno
superior
)RUPDFLyQ/RPDVGH/DV7DSLDV areniscas, pelitasy conglomerados
Formación El Corral conglomerados con predomino de clastos de grauvacas
medio )RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ
areniscas, limolitas,
 conglomerados, depósitos 
piroclásticos y
 paraconglomerados
PA
L
E
O
Z
O
IC
O
Pérmico LQIHULRU Formación Andapaico areniscas guijarrosas \DUHQLVFDVPHGLDVD¿QDV
Carbonífero superior Formación La Deheza conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas carbonosas
Devónico
Superior
Formación Punta Negra grauvacas, lutitas y paraconglomerados0HGLR
,QIHULRU
Formación Corralitos
OXWLWDVDUHQLVFDV¿QDV
y gruesas, brechas carbonáticas
\EORTXHVGHFDOL]DVSilúrico
9XMRYLFKGHILQLyXQFXHUSRGHNPGH
ORQJLWXG[PGHSRWHQFLDGHSLUR[HQLWDEDQ-
GHDGDXUDOLWL]DGDTXH DIORUD HQ HO QRUWH GHO FHUUR
9DOGLYLD(VWDVURFDVHVWiQDVRFLDGDVFRQHVTXLVWRV
YHUGHV\HVTXLVWRVFORUtWLFRVVHUSHQWtQLFRV3RVHHQ
DOWRFRQWHQLGRGHFURPR\QtTXHO\ VXFRPSRUWD-
PLHQWRJHRTXtPLFRVXJLHUHXQRULJHQHQDPELHQWHGH
arco magmático. La mayor parte del cerro Valdivia 
HVWi FRPSXHVWR SRU HVTXLVWRV FXDU]RPLFiFHRV \
DQILEROLWDVFRQ\VLQJUDQDWH/DUHODFLyQGHHVWDV
unidades con las cuarcitas del sector sur es tectónico 
(Vujovich, 1994).
(QODVLHUUDGH3LHGH3DORDIORUDPLHQWRVFRQ
HVWDOLWRORJtDVHLQWHUSUHWDQFRPRXQDIDMDGHURFDV
PiILFDV\XOWUDPiILFDVPHWDPRUIL]DGDVFRQUXPER
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Ramos y Vujovich (2000) incorporaron en este 
*UXSRDODVIRUPDFLRQHV/D)OHFKD\/D6LOOD/DV
FXDWUR XQLGDGHVPHQFLRQDGDV DIORUDQ HQ OD VLHUUD
&KLFDGH=RQGD8QSHUILOFRPSOHWRVHSXHGHDSUH-
FLDUDORODUJRGHODTXHEUDGDGH/D)OHFKD
En la carta se han mapeado las distintas unidades 
TXH LQWHJUDQ HO*UXSR0DUTXHVDGR ODV FXDOHV VH
describen a continuación.
Formación La Laja (2)
Calizas, calizas dolomíticas, margosas a arenosas, 
oolitas, limolitas y areniscas cuarzosas
(VWDXQLGDGIXHGHILQLGDSRU%RUUHOOR6H-
gún Bordonaro (1980) y Baldis y Bordonaro (1981) 
está integrada por cuatro miembros denominados: 
(O(VWHUR6ROGDQR5LYDGDYLD\-XDQ3REUHTXHVH
GLIHUHQFLDQHQWUHVtSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVOLWROyJLFDV
WRSRJUiILFDV \ FRORUDFLyQ(O0LHPEUR(O(VWHUR
posee 100 m de margas amarillo-rojizas, areniscas y 
calizas pardo grisáceas, Soldano contiene unos 300 
m de margas y calizas multicolores, Rivadavia consta 
de 150 m de calizas negras y Juan Pobre tiene 250 
PGHFDOL]DVRROtWLFDVJULVHV\PDUJDVDPDULOOHQWDV
6HKDOODGLVWULEXLGDHQHOIODQFRRFFLGHQWDOGHODV
sierras de Villicum y Chica de Zonda y en el cerro 
Pedernal, en la Precordillera Oriental de San Juan. 
'HQWURGH OD+RMD/RV%HUURV DIORUD HQHO IODQFR
RHVWHGHODVLHUUD&KLFDGH=RQGDGHVGHODTXHEUDGD
de La Laja hasta la Loma Redonda.
La localidad tipo se reconoce en la margen sur de 
ODTXHEUDGDGH=RQGDHQODVLHUUD&KLFDGH=RQGD
/LWROyJLFDPHQWH HVWi GHILQLGD FRPR XQD VX-
cesión regular de bancos de calizas grises, calizas 
GRORPtWLFDV \ FDOL]DVPDUJRVDV KDVWD DUHQRVDV
y limolitas de color amarillento-grisáceo hasta 
DPDULOOHQWRFDVWDxRFRQHVWUDWLILFDFLyQHQEDQFRV
GHOJDGRVGHDFPKDVWDDPHWURV7DPELpQHV
PX\FRP~QODSUHVHQFLDGHFDOL]DVPLFUtWLFDVRVFXUDV
ELRWXUEDGDVFDOL]DVRROtWLFDV\HVSRUiGLFRVEDQFRV
de areniscas cuarzosas.
%HUFRZVNLet al.VHxDODURQOLWRIDFLHVGH
mudstones, wackestones y packstones, grainstones, 
margas y limolitas, asociadas en secuencias some-
UL]DQWHVFtFOLFDV
(VWDVURFDVVHKDQGHSRVLWDGRHQXQDSODWDIRUPD
carbonática somera y restringida con respecto al mar 
abierto. Se reconocieron ambientes de lagoon y de 
barras costeras arenosas y carbonáticas.
Estas sedimentitas contienen una abundante 
IDXQDGH WULORELWHVSROLPpULGRVTXHKDQSHUPLWLGR
establecer una muy completa zonación bioestrati-
11()DFWRU\0LOiQ.LWWO)HUQiQGH]
/LPD9LOODU\/ODQR\(VFDODQ-
WH&DVWURGH0DFKXFD'DOOD6DOGD\
9DUHOD&DVWURGH0DFKXFDet al., 1995). Los 
DVRPRVGHHVWDVURFDVHQHOFHUUR9DOGLYLDIRUPDUtDQ
SDUWHGHODPLVPDIDMD'DOOD6DOGD\5DSHOD
/ODQR6RWDUHOOR9XMRYLFK
/DVPHWDPRUILWDVTXHLQWHJUDQHVWDXQLGDGFR-
UUHVSRQGHQDODIDFLHVGHHVTXLVWRVYHUGHVDXQTXH
KD\WDPELpQURFDVGHIDFLHVGHJUDGRPHGLRFRPR
ODVDQILEROLWDV.LOPXUUD\\'DOOD6DOGD
Vujovich y Kay (1996 y 1998) postularon dis-
WLQWRVDPELHQWHVSDUDODVDQILEROLWDVGHO&RPSOHMR
Pie de Palo de la sierra homónima, sobre la base de 
OD FDUDFWHUL]DFLyQJHRTXtPLFD \ DVRFLDFLRQHVPL-
QHUDOyJLFDV3DUDODVDQILEROLWDVGHODTXHEUDGDGHO
0ROOHVXJLULHURQXQDPELHQWHGHDUFRPDJPiWLFR
HQ WDQWR TXH ODV GH OD TXHEUDGDGH*XD\DPSD VH
KDEUtDQRULJLQDGRHQDPELHQWHRFHiQLFRDSDUWLUGH
XQDIXHQWHDJRWDGDRGHXQDDSHUWXUDFRQIRUPDFLyQ
GHIRQGRRFHiQLFRGHWUiVGHODUFR
En el sector sur-suroriental del cerro Valdivia, 
GHSyVLWRVVHGLPHQWDULRVFDUERQtIHURVGHOD)RUPD-
ción Jejenes se apoyan en discordancia sobre las 
PHWDPRUILWDVGHO&RPSOHMR3LHGH3DOR
Dataciones 40Ar/ 39Ar, en hornblendas, realizadas 
por Ramos et al. (1996, 1998) en el cerro Valdivia 
permiten interpretar un evento magmático en el 
3URWHUR]RLFRPHGLRDSUR[LPDGDPHQWHD ORV
PLOORQHVGHDxRV(ORWURJUXSRGHHGDGHVDSDUWLU
GHKRUQEOHQGDVXWLOL]DQGRHVWHPLVPRPpWRGRHV
GHD0DTXHUHSUHVHQWDQHO~OWLPRHYHQWR
GHODH[KXPDFLyQGHOEDVDPHQWR
2.2. PALEOZOICO
&È0%5,&225'29Ë&,&20(',2
*58320$548(6$'2
/DVXQLGDGHVGHO&iPEULFRDO2UGRYtFLFRPHGLR
FRQVWLWX\HQXQDVHULHFRQWtQXD6HKDQGLIHUHQFLDGR
las siguientes unidades: Formación La Laja, Forma-
ción Zonda, Formación La Flecha, Formación La 
Silla y Formación San Juan.
%RUGRQDURGHILQLyHO*UXSR0DUTXHVDGR
SDUDLQWHJUDUDODVIRUPDFLRQHV/D/DMD\=RQGD(V-
tas dos unidades pertenecen a un ciclo sedimentario 
continuo con tendencia regresiva hacia la parte su-
SHULRU/DORFDOLGDGWLSRVHHQFXHQWUDHQODTXHEUDGD
GH=RQGDHQODVSUR[LPLGDGHVGHODSREODFLyQGH
0DUTXHVDGR
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JUiILFD/RVJpQHURVPiVFRPXQHVVRQOlenellus 
y Fremontella en la base, Ehmaniella, Glyphasis, 
Kootenia, Asaphicus y Alokistocare en el tramo 
medio y superior, pertenecientes a la Zona de 
2OHQHOOXV (KPDQLHOOD \%RODVSLGHOOD7DPELpQ
SRVHHQ EUDTXLySRGRV HVStFXODV GH SRUtIHURV \
Hyolites.
El miembro basal, El Estero, pertenece al 
&iPEULFRLQIHULRUWDUGtR\ORVPLHPEURV6ROGDQR
Rivadavia y Juan Pobre se incluyen en el Cám-
EULFRPHGLRWDUGtR%RUGRQDURGHWHFWyXQ
KLDWR IDXQtVWLFRHQWUH ORVPLHPEURV(O(VWHUR\
Soldano.
(Q IRUPD LQWHJUDGD HQ OD VLHUUD &KLFD GH
Zonda la unidad totaliza un espesor de casi 1.000 
PSHURHQODTXHEUDGDGH/D)OHFKDVHKDPHGLGR
un espesor de sólo 400 metros.
Formación Zonda (3)
Calizas dolomíticas y dolomías
(VWDXQLGDGIXHGHILQLGDRULJLQDOPHQWHSRU%RU-
GRQDURHQODTXHEUDGDGH=RQGD/XHJRIXH
reconocida por Baldis y Bordonaro (1981) en toda 
la Precordillera Oriental de San Juan. Se halla distri-
buida en los cerros Pedernal y Bayo y en las sierras 
Chica de Zonda y de Villicum, en la Precordillera 
2ULHQWDO'HQWURGHOD+RMD/RV%HUURVDIORUDHQHO
IODQFRRHVWHGHODVLHUUD&KLFDGH=RQGD\HQOD/RPD
5HGRQGD(OSHUILOWLSRVHHQFXHQWUDHQHOIODQFRVXU
GHODTXHEUDGDGH=RQGDHQODVLHUUD&KLFDGH=RQGD
Constituye una sucesión de 350 m de calizas do-
ORPtWLFDV\GRORPtDVFRQLQGLFDGRUHVVHGLPHQWDULRV
GHSRFDSURIXQGLGDGJULHWDVGHGHVHFDFLyQbirds 
eyes, conglomerados de clastos planos, cristales 
SVHXGRPRUIRVGH\HVRHVWUDWLILFDFLyQHQWUHFUX]DGD
laminación criptoalgal y estromatolitos aislados. En 
la Loma Redonda se ha reconocido una secuencia 
TXHQR VXSHUD ORV PGHGRORPtDV HVSDUtWLFDV
PDFL]DVFODUDVKDFLDODEDVH\GHGRORPtDVPLFUtWLFDV
laminadas hacia el techo.
$UURTXL/DQJHU \%RUGRQDUR  UHJLVWUD-
URQ IDFLHV GH GRORPLFULWDV GRORPLFURHVSDULWDV \
doloesparitas de clima cálido, agrupadas en ciclos 
somerizantes originados en un ambiente hipersali-
QR LQWHUWLGDOPHGLR D VXSHULRU HQ XQD SODWDIRUPD
PDUJLQDO VRPHUD\ UHVWULQJLGDFRQFDUDFWHUtVWLFDV
GH VDENKD FRVWHUR FRQ HSLVRGLRV WHPSRUDULRV GH
H[SRVLFLyQVXEDpUHD$UPHOOD
/RV ~QLFRV HOHPHQWRV SDOHRQWROyJLFRV TXH VH
hallaron en esta unidad son estromatolitos laminados 
\GHOWLSR6+TXHQRSHUPLWHQSUHFLVDUVXHGDG3RU
VXXELFDFLyQHVWUDWLJUiILFDVREUHSXHVWDHQFRQWDFWR
transicional a los miembros superiores de la Forma-
FLyQ/D/DMDGHO&iPEULFRPHGLRWDUGtRVHODDVLJQD
al Cámbrico superior temprano.
Formación La Flecha (4)
Calizas, dolomías y chert
'HILQLGDRULJLQDOPHQWHSRU%DOGLVet al. (1981) 
para el sector sur de la Precordillera de San Juan, 
IXHOXHJRH[WHQGLGDSRU.HOOHUet al. (1994 a y b) 
para toda la Precordillera de San Juan y La Rioja.
Se la ha reconocido en los cerros Pedernal, La 
&KLOFD&XPLOODQJR6DQ5RTXH/D6LOOD\3RWUHUL-
llos y en las sierras Chica de Zonda, Villicum y de 
/D%DWHDFRPRWDPELpQHQODVVLHUUDVGH<DQVR\
$OD\D\HQHOFHUUR8UFXVFKXPHQ/D5LRMD'HQWUR
GHOD+RMD/RV%HUURVDIORUDHQHOVHFWRUFHQWUDOGH
la sierra Chica de Zonda, en la Loma Redonda y en 
ORVFHUURV3HGHUQDOGH/RV%HUURV\GHO0HGLR/D
ORFDOLGDGWLSRVHKDOODHQODTXHEUDGDGH/D)OHFKD
en la sierra Chica de Zonda, donde se ha medido una 
SRWHQFLDGHPHWURV
/DXQLGDGHVWiFRPSXHVWDSRUXQDDOWHUQDQFLDFt-
FOLFDGHFDOL]DV\GRORPtDVFRQFKHUWFRQDEXQGDQWHV
HVWUXFWXUDVDOJDOHVHVWURPDWROtWLFDV\WURPEROtWLFDV
FRQIRUPDVPX\GLYHUVDV3RWHQWHVEDQFRVGHKDVWD
PGHFDOL]DVJULVHV\GRORPtDVFODUDVJHQHUDOPHQWH
UHFULVWDOL]DGDVVHLQWHUFDODQHQWUHSDTXHWHVGHFKHUW
QHJURGHKDVWDPGHSRWHQFLD/DVIDFLHVUHJLVWUD-
das son de mudstones, grainstones y boundstones 
PLFURELROtWLFRV)LJ
Estas acumulaciones se originaron en una pla-
WDIRUPDSHULWLGDOH[WHQVD\SDUFLDOPHQWHUHVWULQJLGD
FRQ FDUDFWHUtVWLFD RVFLODQWH HQ SXOVRV ELRFtFOLFRV
(Armella, 1988). Keller et al. (1989) interpretaron 
TXH HVWRV FLFORV VRQ VRPHUL]DQWHV KDFLD DUULED \
UHSUHVHQWDQXQVLVWHPDGHVDENKD\OODQXUDVWLGDOHV
GHVDUUROODGRVHQXQDSODWDIRUPDHVWDEOH\UHVWULQJLGD
con respecto al mar abierto.
(QODTXHEUDGDGH/D)OHFKDVHKDOODURQHMHPSOD-
res de trilobites de la especie Stenopilus convergens 
de la Zona de Saukia. 
Baldis et al. (1981) asignaron originalmente 
HVWD IRUPDFLyQ DO OtPLWH&iPEULFR 2UGRYtFLFR
SRUODDXVHQFLDGHIyVLOHVGLDJQyVWLFRV.HOOHUet al. 
(1994 a y b) encontraron trilobites del Cámbrico 
superior, tales como PlethopeltisFI3saratogensis 
GHO )UDQFRQLDQR WDUGtRMadarocephalus laetus, 
Komaspidella laevis y CrepicephalusVSTXHLQGL-
can la Zona de Crepicephalus del Drensbachiano, 
Dytremacephalus strictus TXH VHxDOD OD=RQD GH
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Aphelapsis y PlethopeltisFI3Armatus y Stenopilus 
FRQYHUJHQVTXHLQGLFDQOD=RQDGHSaukia, todas del 
Cámbrico superior. 
Formación La Silla (5)
Calizas y dolomías
Keller et al.D\EGHILQLHURQDHVWDXQL-
dad aunando parte de los miembros superiores de 
ODVIRUPDFLRQHV/D)OHFKD\6DQ5RTXH%DOGLVet 
al., 1981) y parte del miembro macizo basal de la 
Formación San Juan.
Se distribuye en gran parte de la Precordillera de 
San Juan y La Rioja, desde Guandacol hasta el cerro 
Pedernal. En el cerro La Silla de Jáchal se encuentra 
VXHVWUDWRWLSR(QOD+RMD/RV%HUURVDIORUDHQHO
sector oriental de la sierra Chica de Zonda y de la 
/RPD5HGRQGDFRPRWDPELpQHQHOIODQFRHVWHGH
ORVFHUURV3HGHUQDOGH/RV%HUURV\GHO0HGLR\HQ
HOIODQFRQRUWHGHOFHUUR%D\R
/DOLWRORJtDHVGHFDOL]DVPLFUtWLFDV\PLFURHV-
paritas gris oscuro y gris claro, con delgadas inter-
FDODFLRQHVGHGRORPtDVEODQTXHFLQDV\ ODPLQDGDV
(Fig. 3). No se reconocen ciclos sedimentarios. 
6HLGHQWLILFyXQFRQMXQWRGHIDFLHVGHgrainstones 
SHORLGDOHV \ RROtWLFRVwackestones, boundstones 
microbial y mudstones con bioturbación.
&DxDVLQWHUSUHWyTXHHVWDIRUPDFLyQVH
GHSRVLWyHQXQDSODWDIRUPDFDUERQiWLFDFRQPDUJHQ
distal, con subambientes de lagoon y llanuras tidales 
VRPHUDVDXQTXHWDPELpQ.HOOHUet al. (1994 a y b) 
consideraron una posible rampa carbonática.
(Q OD ORFDOLGDG WLSR OD EDVH GH OD IRUPDFLyQ
contiene trilobites Plethopeltis obtusus (Rasetti) per-
tenecientes a la Zona de Saukia del Cámbrico superior 
WDUGtR(OUHVWRGHODXQLGDGSRVHHXQDFRQRGRQWRIDXQD
de la Zona de Cordilodus intermediusGHO7UHPDGR-
FLDQRLQIHULRUKDVWDOD=RQDGHPaltodus deltifier del 
7UHPDGRFLDQRVXSHULRU.HOOHUet al., 1994 a y b).
El espesor alcanza 300 m en el cerro Pedernal de 
Los Berros. Se correlaciona con el miembro macizo 
GHODEDVHGHOD)RUPDFLyQ6DQ-XDQHQODGHILQLFLyQ
FOiVLFDGHpVWD
Formación San Juan (6)
Calizas, margas y calizas con chert
Esta clásica unidad carbonática de la Precordille-
UDDUJHQWLQD\DIXHPHQFLRQDGDSRU6WHO]QHU
\%RGHQEHQGHU /XHJR.RED\DVKL 
HVWXGLyVXV IyVLOHVDVLJQiQGRORVDO2UGRYtFLFR\
OHGLRHOQRPEUHGHOHStJUDIH+DUULQJWRQ\/HDQ]D
 OD GHQRPLQDURQ&DOL]DV 6DQ -XDQ$PRV
(1954) investigó esta secuencia en La Rinconada e 
Figura 2. Típica alternancia cíclica de calizas y dolomías con chert, con abundantes estructuras algales estromatolíticas 
y trombolíticas. Margen sur de la quebrada de La Flecha en la localidad de Los Berros.
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LGHQWLILFyFDOL]DVPDFL]DV\JUXHVDVHQODEDVH\FD-
OL]DVHVWUDWLILFDGDVHQOiPLQDVGHOJDGDVKDFLDODSDUWH
superior. Beresi y Bordonaro (1984) reconocieron en 
ODTXHEUDGDGH/DV/DMDVFXDWURPLHPEURV.HOOHUet 
al.D\EUHGHILQLHURQDHVWDXQLGDGDILUPDQGR
TXHHVWiLQWHJUDGDVRODPHQWHSRUFDOL]DVODMRVDV
Se distribuye en toda la Precordillera Oriental 
y Central, desde Guandacol en la provincia de La 
Rioja, hasta el cerro de La Cal en la provincia de 
0HQGR]D'HQWURGHOD+RMD/RV%HUURVDIORUDHQHO
borde oriental de la sierra Chica de Zonda y de los 
FHUURV3HGHUQDOGH/RV%HUURV\GHO0HGLR\HQORV
cerros La Chilca y Bayo. La localidad tipo se halla 
HQODTXHEUDGDGH/DV/DMDVHQHOIODQFRRULHQWDOGH
la sierra Chica de Zonda.
Está integrada por calizas macizas de color gris 
claro, calizas con chert, calizas lajosas y margas 
YDULFRORUHV /DV IDFLHV HVWiQ UHSUHVHQWDGDV SRU
mudstones, wackestones, packstones y un complejo 
DUUHFLIDOGHHVWURPDWRSyULGRV(OHVSHVRUSURPHGLR
HV GH PHWURV DXQTXH HQ HO FHUUR GHO0HGLR
alcanza sólo 300 metros.
(O DPELHQWH VH YLQFXOD FRQ XQD SODWDIRUPD
FDUERQiWLFDDELHUWDFRQDSRUWH WHUUtJHQR%HUHVL\
Bordonaro, 1984) o bien con una rampa carbonática 
(Keller et al., 1994 a y b).
/DIDXQDHVWiLQWHJUDGDSRUWULORELWHVAnnami-
tella tellecheai y Annamitella forteyEUDTXLySRGRV
(Orthis), gastrópodos (Maclurites sp.), crinoideos 
(Monticulipora), esponjas (Archaeocyphia), co-
nodontes (Oepikodus evae y Paltodus deltifier) y 
estromatopóridos (Zondarella).
La base de la unidad es concordante con los 
GHSyVLWRVGHOD)RUPDFLyQ/D6LOODPLHQWUDVTXHOD
superponen en discordancia las sedimentitas de la 
Formación Rinconada.
/DHGDGDEDUFDGHVGHHO7UHPDGRFLDQRVXSHULRU
con la Zona de Paltodus deltifier, hasta el Arenigiano 
LQIHULRUFRQOD=RQDGHOepikodus evaeDXQTXHHQ
la localidad de Villicum llega hasta el Llanvirniano 
LQIHULRU(VWDVHGDGHVHYLGHQFLDQXQDVXSHUILFLHGLD-
crónica para el tope de la unidad, principalmente en 
VHQWLGRQRUWHVXU+QLFNHQ%HUHVL
6,/Ò5,&2'(9Ï1,&2
Formación Rinconada (7)
Pelitas, areniscas, conglomerados y bloques de calizas 
y de rocas clásticas
En el sector oriental de la sierra Chica de Zonda 
IXHUHFRQRFLGDXQDVHFXHQFLDVLOLFLFOiVWLFDJULVYHU-
GRVDFRQEORTXHVGHFDOL]DV.HLGHO%UDFDF-
FLQL+HLP$PRVODGHQRPLQy
)RUPDFLyQ5LQFRQDGD&RQVWLWX\H DIORUDPLHQWRV
DLVODGRVHQHOIODQFRRULHQWDOGHODVLHUUD&KLFDGH
Zonda, cerro Pedernal de Los Berros y cerro Peder-
QDOIXHUDGHOiPELWRGHOD+RMD
2WURVDXWRUHVTXHKDQDSRUWDGRDOHVWXGLRGHHVWD
unidad son: Borrello (1969), González Bonorino 
3HUDOWD\0HGLQD3HUDOWD
a y b) y von Gosen et al. (1995).
/DORFDOLGDGWLSRVHXELFDHQODTXHEUDGD*UDQGH
de la Rinconada, en la sierra Chica de Zonda (Amos, 
6HFRUUHODFLRQDFRQOD)RUPDFLyQ0RJRWHV
1HJURV %RUUHOOR  TXH DIORUD HQ HOPDUJHQ
oriental de la sierra de Villicum. Peralta (1993 a y b) 
sugirió utilizar el nombre de Formación Rinconada 
WDPELpQSDUDORVDVRPRVVLWXDGRVDOHVWHGH9LOOLFXP
\GHILQLUFRPRORFDOLGDGWLSRGHODXQLGDGHOSHUILO
VLWXDGRHQODTXHEUDGD'RQ%UDXOLR
/DOLWRORJtDFRPSUHQGHXQDmelange sedimen-
WDULDGHEORTXHVDOyFWRQRVFOiVWLFRV\FDUERQiWLFRV
GHWDPDxRVYDULDEOHVGHVGHODGHFHQDGHFHQWtPH-
WURVKDVWDNPGHORQJLWXGLQPHUVRVHQXQDILQD
PDWUL]SHOtWLFD\DUHQLVFRVDGHFRORUDFLyQYHUGRVD
Figura 3. Calizas micríticas en la margen sur 
de la quebrada de La Flecha.
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con conglomerados canalizados, constituyendo una 
IDFLHV KHWHUROtWLFD )LJ $PRV  DVLJQy
tentativamente un espesor de 2500 m a esta unidad, 
PLHQWUDVTXH3HUDOWD\8OLDUWHVHxDODURQ
m en la localidad de Villicum. Es un olistostroma 
WtSLFRGHWDOXGLQWHUQRFRQGHSyVLWRVGHFOLQRIRUPD
WUDQVSRUWDGRVSRUIOXMRVGHJUDYHGDG3HUDOWD
a y b).
Cuerda (1982) descubrió graptolites Mono-
graptus argentinus del Silúrico superior en lutitas 
verdes y moradas en el área de Rinconada. Peralta 
(1986) encontró en la misma localidad graptolites 
GHO2UGRYtFLFRLQIHULRUTXHSHUWHQHFHQDEORTXHV
alóctonos redepositados. Además, Amos y Boucot 
PHQFLRQDURQ EUDTXLySRGRVLeptocoelia 
nuñeziGHO'HYyQLFR,QIHULRUHQODORFDOLGDGGHO
FHUUR%ROD(OUHVWRGHORVIyVLOHVHQFRQWUDGRV\
IXQGDPHQWDOPHQWHORVJUDSWROLWHVVRQFRUUHODFLR-
QDEOHVFRQORVGHODVIRUPDFLRQHV/RV(VSHMRV\
7DPERODUSDUDOD3UHFRUGLOOHUD&HQWUDOTXHVRQ
WtSLFRVGHO6LO~ULFRVXSHULRU(VSRUHOORTXH3H-
ralta (1993 a y b) asignó una edad silúrica a esta 
IRUPDFLyQPiVSUHFLVDPHQWHOXGORYLDQD6LO~ULFR
superior).
La Formación Rinconada yace en discordancia 
HURVLYDVREUHODVFDOL]DVRUGRYtFLFDVGHOD)RUPD-
ción San Juan y está cubierta mediante discordancia 
DQJXODUSRUGHSyVLWRVFDUERQtIHURV
Formación Corralitos (8)
Lutitas, areniscas finas y gruesas, brechas 
carbonáticas y bloques de calizas
)XUTXHLQFOX\yDHVWRVGHSyVLWRVFRPR
SDUWH GH OD )RUPDFLyQ7DODFDVWR 3DGXOD et al., 
 3RVWHULRUPHQWH )XUTXH et al. (1990) la 
reconocieron como una unidad independiente y la 
denominaron Formación Corralitos, asignándola 
DO2UGRYtFLFR%DQFKLJGHVFULELyHOSULPHU
KDOOD]JRGHIyVLOHVGHHGDGVLO~ULFRGHYyQLFDSDUD
HVWDIRUPDFLyQ
/RV DIORUDPLHQWRV VH GLVWULEX\HQ HQ HO IODQFR
RULHQWDOGHODVLHUUDGH/D,QYHUQDGDKDFLDHOQRUWH
GHOFRUGyQGHO3HxyQ(QHOiPELWRGHOD+RMDVH
KDQUHFRQRFLGRDVRPRVHQHOIODQFRRULHQWDOGHORV
cordones de Osamentas y del Espinacito dentro de 
la Precordillera Central, en las inmediaciones del 
puesto de Agua de Pinto. 
/DOLWRORJtDFRQVLVWHHQOXWLWDVDUHQLVFDVILQDV
a gruesas, brechas carbonáticas y calizas. Par-
WLFXODUPHQWH VH GHVWDFD OD SUHVHQFLD GH EORTXHV
carbonáticos de dimensiones variadas (olistolitos) 
constituidos por calizas de la Formación San Juan, 
FRQDEXQGDQWHIDXQDIyVLO(OHVSHVRUDSUR[LPDGR
es de 500 metros.
Pittaluga et al. (1996), en su trabajo realizado 
HQ OD TXHEUDGD9DOOHFLWR VLHUUDGH/D ,QYHUQDGD
Figura 4. Olistolitos carbonáticos en la Formación Rinconada.
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GHVFULELHURQ  OLWRIDFLHV FRUUHVSRQGLHQWHV D XQ
SDOHRDPELHQWH GH SODWDIRUPD \ WDOXG IOXMRV WXU-
ELGtWLFRVGLVWDOHVGHSyVLWRV WXUELGtWLFRVGLVWDOHV\
depósitos más gruesos de canales distributarios, 
OLWRIDFLHV GH EUHFKDV FDUERQiWLFDV FRPSXHVWDV GH
EORTXHV FDUERQiWLFRV DQJXORVRV LQPHUVRV HQ XQD
PDWUL]VLOLFLFOiVWLFDIDFLHVGHROLVWROLWRV\GHSyVLWRV
GHGHVPRURQDPLHQWR"\OLWRIDFLHVGHgrainstones.
/RVIyVLOHVHQFRQWUDGRVGXUDQWHHOOHYDQWDPLHQWR
de esta Hoja corresponden a FavositesVSTXHLQGLFDQ
XQDHGDGGHYyQLFDLQIHULRU
(QOD+RMDODEDVHQRDIORUD\HOFRQWDFWRHV
SRU IDOOD FRQ OD)RUPDFLyQ3XQWD1HJUD3RU HO
momento no ha sido correlacionarla temporalmen-
te con la Formación Rinconada hasta tanto no se 
precise mejor el rango de edad de la Formación 
Corralitos.
'(9Ï1,&2
Formación Punta Negra (9)
Grauvacas, lutitas y paraconglomerados
Bracaccini (1950) llamó a esta unidad Complejo 
de Punta Negra, posteriormente Padula et al.
ODOOHYDURQDODFDWHJRUtDGH)RUPDFLyQ
Es la unidad de mayor distribución areal en la 
3UHFRUGLOOHUDGH6DQ-XDQ\DTXHDIORUDHQWRGDOD
Precordillera Central. La localidad tipo se ubica en 
HOGLTXHGH3XQWD1HJUDHQDPEDVPiUJHQHVGHOUtR
San Juan, Precordillera Central.
/RV DIORUDPLHQWRV VH GLVWULEX\HQ HQ HO 3DUD-
PLOORVGHO7RQWDOHQHO OtPLWHRHVWHGH OD+RMD\
WDPELpQHQORVFHUURV%DFKRQJR3XQWDGHO&HUUR
&yUGRYD7UHV0RJRWHV \/RV 3RWUHULOORV HQ HO
FRUGyQGHO ,QILHUQLOOR \ HQ OD SDUWH DXVWUDO GH OD
sierra Alta de Zonda, todos ellos dentro de la Pre-
cordillera Central.
Esta unidad está constituida por grauvacas de 
FRORUYHUGHROLYDRVFXURTXHDOWHUQDQFRQOXWLWDVGH
tonalidad gris oscura y ocasionalmente paraconglo-
merados verde oliva a gris oscuro, con matriz are-
QRVDPDFL]D*RQ]iOH]%RQRULQR/DIDFLHV
FRUUHVSRQGH D XQD WtSLFD VHFXHQFLD WXUELGtWLFD GH
Bouma de abanico submarino, con un espesor supe-
ULRUDORVPHWURV*RQ]iOH]%RQRULQR
(ODPELHQWHVHLQWHUSUHWDFRPRDEDQLFRVGHWUtWLFRV
VXEPDULQRVSURIXQGRVJHQHUDGRVSRUFRUULHQWHVGH
turbidez provenientes del este (González Bonorino, 

Posee escaso contenido paleontológico, limi-
tado a restos de briznas vegetales retransportados, 
asignados a Haplostigma furquei, Cyclostigma sp. y 
SporongitesVS%DOGLVFX\DHGDGHVVHxDODGD
SDUDHO'HYyQLFR0HGLRD6XSHULRUSRUHOFLWDGRDX-
tor. Durante el levantamiento geológico de la Hoja se 
encontraron restos de briznas y Haplostigma. Por el 
FRQWHQLGRIORUtVWLFRVHOHDVLJQDXQDHGDGGHYyQLFD
media a superior.
6HDSR\DVREUHHO7HUFLDULRPHGLDQWHXQFRQWDFWR
WHFWyQLFR\VXE\DFHDODVIRUPDFLRQHV/D'HKH]D\
$QGDSDLFR DPEDV FDUERQtIHUDVPHGLDQWH GLVFRU-
dancia (Fig. 5).
&$5%21Ë)(52
Formación Jejenes (10)
Conglomerados, paraconglomerados, areniscas, 
limolitas y lutitas carbonosas
(VWD XQLGDG IXH GHVFULSWD SRU.HLGHO 
como Estratos de Jejenes y por Heim (1948) como 
Serie de Jejenes. Posteriormente, Amos (1954) la 
OODPy )RUPDFLyQ -HMHQHV 5X]LFNL \%HUFRZVNL
HVWLPDURQTXHOD)RUPDFLyQ-HMHQHVHVOLWROy-
gicamente homologable con la Formación Retamito 
HQHOUtRGHO$JXD
/D ORFDOLGDG WLSRVHHQFXHQWUDHQ ODTXHEUDGD
*UDQGHGHOD5LQFRQDGDIODQFRRULHQWDOGHODVLHUUD
Chica de Zonda y desde donde continúa hasta el 
UtRGHO$JXDGHPDQHUDGLVFRQWLQXDD OR ODUJRGH
ODVLHUUD6HGHVWDFDQORVDIORUDPLHQWRVHQHOFHUUR
9DOGLYLDHQGRQGHDIORUDXQDVHFXHQFLDFOiVWLFDFRQ
predominio de areniscas pardo rojizo, discordantes 
VREUH ODV URFDVPHWDPyUILFD \ FRQXQ HVSHVRU GH
±P $ODVFLR (Q OD TXHEUDGDGH
/D)OHFKDDIORUDQPGHDUHQLVFDVSDUGRURML]R
LQWUXLGDVSRUWUDTXLWDV
La Formación Jejenes comienza con un conglo-
PHUDGRSROLPtFWLFRFRQLQWHUFDODFLRQHVGHDUHQLVFDV\
lutitas carbonosas, luego le siguen areniscas de color 
YHUGHROLYDFRQJUDGDFLyQQRUPDOHQODSDUWHPHGLD
GHOSHUILOVHLQWHUFDODQDUHQLVFDV\OLPROLWDVYHUGHVFRQ
HVWUDWLILFDFLyQJUDQRGHFUHFLHQWHVHJXLGDVSRUXQSD-
UDFRQJORPHUDGR\XQFRQJORPHUDGRROLJRPtFWLFRFRQ
FODVWRVGHURFDVPHWDPyUILFDVHQODSDUWHVXSHULRUVH
ve una alternancia de areniscas y limolitas y culmina 
FRQXQSDUDFRQJORPHUDGRSROLPtFWLFR
En la localidad tipo, Amos (1954) obtuvo un 
HVSHVRUGHPHWURV(QODTXHEUDGDGH/DV/DMDV
%HUFRZVNLPLGLyPHQWDQWRTXHHQOD
TXHEUDGD*UDQGHVHUHFRQRFLHURQPHWURV
&RQWLHQH UHVWRV SODQWtIHURV FODVLILFDGRV FRPR
Nothorhacopteris ovata, Rhacopteris szajnochai, 
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Botrychiopsis weissiana$UFKDQJHOVN\\$UURQGR
D\E$UURQGR
El ambiente de depositación es continental, con 
depósitos de corrientes de turbidez de alta y baja 
GHQVLGDGHQXQDFXHQFDWLSRKHPLJUDEHQ%HUFRZVNL
FRQGHSyVLWRVJODFLJpQLFRV
6H OH DVLJQD XQD HGDG FDUERQtIHUD VXSHULRU
por la Zona de Nothorhacopteris-Botrychiopsis-
Gingophylum.
Se puede hacer una correlación temporal de la 
)RUPDFLyQ-HMHQHVFRQODVIRUPDFLRQHV$QGDSDLFR
y La Deheza distribuidas en la Precordillera Cen-
WUDO3RUVHPHMDQ]DVOLWROyJLFDVWDPELpQVHODSXHGH
FRPSDUDUFRQ ODVXQLGDGHVTXH LQWHJUDQHO*UXSR
3DJDQ]RDIORUDQWHHQHOQRUWHGH6DQ-XDQ\HQ9LOOD
8QLyQ\*XDQGDFROSURYLQFLDGH/D5LRMD
Formación La Deheza (11)
Conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas 
carbonosas
/RVDIORUDPLHQWRVGHODVLHUUDGH/D'HKH]D
DO QRUWH GHO UtR 6DQ -XDQ IXHURQ GLIHUHQFLDGRV
como Formación La Deheza por Cuerda y Fur-
TXH5DPRV\9XMRYLFKDSOLFDURQ
HVWDQRPHQFODWXUDWDPELpQDORVGHSyVLWRVTXHVH
KDOODQDOVXUGHOUtR6DQ-XDQHQHOiPELWRGHOD
+RMD6DQ-XDQ0LODQDet al.UHFRQRFLHURQ
HVWD XQLGDG HQ HO UtR 6DQ -XDQ 6X GLVWULEXFLyQ
areal comprende la Precordillera Central al norte 
\VXUGHO UtR6DQ-XDQDOQRUWHGH ODSDPSDGH
Bachongo.
/DORFDOLGDGWLSRVHGHVFULEHHQODTXHEUDGDGH
La Deheza, en la sierra homónima, Precordillera 
&HQWUDOGH6DQ-XDQGRQGHDIORUDQDUHQLVFDVILQDV
cuarzosas y micáceas, intercaladas con limolitas de 
FRORUJULVYHUGRVRHQODSDUWHPHGLD\VXSHULRUFRQ-
WLHQHFRQJORPHUDGRVDUHQLVFDVVDEXOtWLFDV\SHOLWDV
carbonosas y dropstones.
(QOD+RMDVXVDIORUDPLHQWRVVHGLVWULEX\HQHQ
los huaicos del Colorado y de La Potranca, en el 
IODQFRRFFLGHQWDOGHOFHUUR/RV3RWUHULOORV)LJ
y cordón de las Osamentas. La unidad comienza con 
un conglomerado con clastos de grauvacas, calizas, 
FXDU]RELHQUHGRQGHDGR\URFDVPHWDPyUILFDVSRU
HQFLPD VH DSR\DQ DUHQLVFDV FXDU]RIHOGHVSiWLFDV
en ciclos granodecrecientes, limolitas y lutitas 
FDUERQRVDVHQODSDUWHPHGLDGHOSHUILO(QODSDUWH
VXSHULRUSUHVHQWDDUHQLVFDVVDEXOtWLFDVFXDU]RVDVFRQ
intercalaciones de limolitas oscuras y culmina con 
un conglomerado.
(Q OD ORFDOLGDG WLSR SRVHH PGH HVSHVRU
&XHUGD\)XUTXH/RVDIORUDPLHQWRVHQOD
Hoja tienen espesores similares.
/RV UHVWRV SODQWtIHURV KDOODGRV VRQ GH Para-
calamitesVS&XHUGD\)XUTXH'XUDQWHHO
levantamiento de la Hoja se encontraron niveles 
FDUERQRVRVFRQUHVWRVGH(TXLVHWDOHV
Figura 5. Vista del contacto de la Formación Punta Negra con los depósitos carboníferos de la Formación La Deheza, 
en el río Ancho.
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En rocas similares a esta unidad, designadas como 
3DJDQ]R,IXHURQGHVFXELHUWDVIDXQDVPDULQDVGHHGDG
FDUERQtIHURSpUPLFDHQHONLOyPHWURHQHOUtR6DQ
-XDQ0LODQDet al.(ODPELHQWHHVGHWLSRIOXYLDO
con episodios lacustres en un medio periglacial.
/RV UHVWRV IyVLOHV QR SHUPLWHQ DVLJQDU HGDG
SHURSRUFRUUHODFLyQGHVXVOLWRIDFLHVVHHVWLPDTXH
OD)RUPDFLyQ/D'HKH]DHVFDUERQtIHUDVXSHULRUD
SpUPLFDLQIHULRU
6LELHQHVWDXQLGDGSRVHHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDV
litológicas similares a las de la Formación Anda-
paico, la descripción de campo (color, sucesión de 
IDFLHV GLDPLFWLWDV HQ OD EDVH FLFOLFLGDG\PHQRU
predominio de areniscas y niveles carbonosos) la 
KDFH GLIHUHQWH \ SXHGH VHU UHFRQRFLGD FRPRXQD
unidad independiente.
3e50,&2
Formación Andapaico (12)
$UHQLVFDVJXLMDUURVDV\DUHQLVFDVPHGLDVD¿QDV
+DUULQJWRQGHILQLyHVWDXQLGDGHQODUH-
JLyQGH5DPEOyQOXHJRIXHUHFRQRFLGDHQODVORPDV
de Bachongo por Arrondo et al.\WDPELpQSRU
&RFD\%HUFRZVNL$IORUDHQHOVHFWRUDXVWUDO
de la Precordillera Central de San Juan. La localidad 
tipo se encuentra en las Lomas de Andapaico, Pre-
cordillera Central donde está integrada por areniscas 
FXDUFtWLFDVILQDV\FODUDVFRQLQWHUFDODFLRQHVGHDUH-
QLVFDVPLFiFHDV\DUFLOORVDVKDFLDODSDUWHLQIHULRU\
por wackesRVFXURV\PDFL]RVTXHVHLQWHUFDODQFRQ
lutitas oscuras en el tramo superior. 
(QOD+RMDVHKDOODHQORVIODQFRVHVWHRHVWH\
VXUGHOFHUUR%DFKRQJR(QODEDVHGHHVWDIRUPDFLyQ
hay areniscas moradas y amarillentas intercaladas 
con pelitas moradas, la parte media está compuesta 
por una alternancia de areniscas guijarrosas moradas 
\DPDULOOHQWDVDUHQLVFDVPHGLDQDVDILQDVGHFRORU
gris a verdoso y en la parte superior se halla un banco 
muy potente de areniscas de grano medio, de color 
URVDGRDJULVYHUGRVR)LJ
(QODVORPDVGH$QGDSDLFRVHPLGLHURQD
PGHHVSHVRU&RFD\%HUFRZVNLHQFDP-
bio en Bachongo sólo se registraron 400 m (Arrondo 
et al.(QHVWD~OWLPDORFDOLGDGIXHURQKDOODGRV
UHVWRVSODQWtIHURVFRPRCordaites, Paracalamites, 
CordaicarpusHQWUHRWURVGHO&DUERQtIHURVXSHULRU
(Arrondo et al., 1986).
Los ambientes reconocidos corresponden a 
PHGLRVIOXYLDOHV\ODFXVWUHV$UURQGRet al., 1986). 
$GHPiV&RFD\%HUFRZVNLUHFRQRFLHURQ
IDFLHV HyOLFDV&RUUHD et al.  LGHQWLILFDURQ
GHSyVLWRVGHIUHQWHGHSOD\DLQIHULRUDVRFLDFLRQHV
GHIDFLHV,UtRVDQDVWRPRVDGRVFRQSODQLFLH,,
UtRV GH DOWD VLQXRVLGDG ,,, SOD\D ,9 VLVWHPD
HyOLFR 9 LVOD EDUUHUD 9, \ ODJXQD GH OODQXUD
FRVWHUD9,,
)LJXUD9LVWDGHORVDÀRUDPLHQWRVFDUERQtIHURVGHOD)RUPDFLyQ/D'HKH]DIUHQWHDOSXHVWR&yUGRYD
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Se apoya en discordancia sobre el Devónico de 
la Formación Punta Negra. Se correlaciona tempo-
ralmente con la Formación Jejenes y litológicamente 
con la Formación La Deheza y con el Grupo Paganzo. 
Arrondo et al. (1986), le asignaron una edad 
FDUERQtIHUD VXSHULRU 7UDPSHDGHUHQVH HQ EDVH D
UHVWRV SODQWtIHURV 6HJ~Q&RUUHDet al. (2012) las 
DVRFLDFLRQHVGHIDFLHV,VHFWRULQIHULRUGHODXQLGDG
\9,,VHFWRUVXSHULRUEULQGDURQPLFURIORUDVTXH
SHUPLWHQUHIHULUODVDO&LVXUDOLDQRWHPSUDQR,\DO
&LVXUDOLDQR WDUGtR*XDGDOXSLDQR WHPSUDQR 9,,
Biozona Lueckisporites-Weylandites'HODIDFLHV,
DGHPiVVHREWXYRXQDDVRFLDFLyQGHSODQWDVIyVLOHV
UHIHULGDDOD6XSHU]RQDGHFerugliocladusGHO3pU-
PLFRWHPSUDQRGHOD&XHQFD7HSXHO*HQRDORTXH
UHIRU]DUtDODKLSyWHVLVGHHVWDHGDGSDUDODVHFFLyQ
LQIHULRUGHOD)RUPDFLyQ$QGDSDLFR
2.3. PALEOZOICO - MESOZOICO
3e50,&275,È6,&2
Traquita La Flecha (13)
Traquitas
(VWDVURFDVYROFiQLFDVIXHURQPHQFLRQDGDVSRU
6WDSSHQEHFNTXLHQODVDVLJQyDO*UXSR3D-
JDQ]R/DGHQRPLQDFLyQGH7UDTXLWD/D)OHFKDVH
debe a Rossa et al. (1986).
/RV HVFDVRV DIORUDPLHQWRV GH HVWD XQLGDG VH
ORFDOL]DQHQODVLQPHGLDFLRQHVGHODTXHEUDGDGH/D
Flecha y en el cerro La Chilca, en la Precordillera 
2ULHQWDO(O ~QLFR DIORUDPLHQWRPDSHDEOH GH HVWD
XQLGDGHVHOTXHHVWiORFDOL]DGRHQODTXHEUDGDGH
La Flecha. La localidad tipo está en la margen sur 
GHODTXHEUDGDGH/D)OHFKDHQHOH[WUHPRDXVWUDO
de la sierra Chica de Zonda.
Esta unidad volcánica está compuesta por tra-
TXLWDVGHFRORUURMRODGULOORGHWH[WXUDSRUItULFDFRQ
IHQRFULVWDOHVGHVDQLGLQDHQXQDSDVWDIRUPDGDSRU
PLQHUDOHVIpOVLFRVIXHUWHPHQWHWHxLGRVSRUOLPRQLWDV
(Rossa et al.6HHPSOD]DQFRPRILORQHV\
GLTXHVFRQRULHQWDFLyQHVWHRHVWHLQWUX\HQGRDODV
psamitas de la Formación Jejenes (Fig. 8) y a las 
FDOL]DVGHOD)RUPDFLyQ6DQ-XDQPLHQWUDVTXHOD
)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ0LRFHQRODVFXEUHPHGLDQWH
discordancia.
1RKD\GDWDFLRQHV UDGLPpWULFDV TXH SHUPLWDQ
SUHFLVDUVXHGDGDXQTXHSRUVXHPSOD]DPLHQWRVH
HVWLPDTXHVRQSRVWFDUERQtIHUDV3RGUtDQUHSUHVHQWDU
PDQLIHVWDFLRQHVGHO*UXSR&KRL\RLRSRVWHULRUHV
/DRULHQWDFLyQHVWHRHVWHGHORVGLTXHVHVWDUtDHVWDU
UHODFLRQDGDFRQODH[WHQVLyQSURGXFLGDGXUDQWHHO
3pUPLFR7ULiVLFR
Figura 7. Areniscas de la Formación Andapaico con inclinación al oeste, en el arroyo Bachongo.
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2.4. CENOZOICO
1(Ï*(12
Los depósitos neógenos de la region de la hoja 
/RV%HUURV IXHURQPDSHDGRV SRU&XHUGD et al. 
GHQWURGHODVIRUPDFLRQHV$OEDUUDFtQ\0R-
JRWHVPLHQWUDVTXH5DPRV\9XMRYLFKORV
LQFOX\HURQHQODV)RUPDFLRQHV$OEDUUDFtQ\0RJQD
%HUNRZVNLet al.UHDOL]DURQXQSHU¿OGHGH-
WDOOHHQOD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQHQODORFDOLGDGGH
/D&KLOFD\HODERUDURQXQPRGHORSDOHRJHRJUi¿FR
GHODFXHQFDQHyJHQD5DPRVORVFRQVLGH-
UDURQFRPRGHSyVLWRV VLQRURJpQLFRVSUR[LPDOHVH
intermedios del terciario. Bordonaro et al. (2002) 
DFWXDOL]DURQ HO RUGHQDPLHQWR HVWUDWLJUi¿FR GH OD
región y aportaron una nueva interpretación sobre la 
evolución tectonosedimentaria del Neógeno austral 
de la Precordillera Central.
0LRFHQR
Formación Albarracín (14)
Areniscas, limolitas, conglomerados, depósitos 
piroclásticos y paraconglomerados
(VWD XQLGDG IXH GHILQLGD LQLFLDOPHQWH FRPR
(VWUDWRV&DOFKDTXHxRV SRU 6WDSSHQEHFN 
\*URHEHU \7DSLD %HUFRZVNL \)LJXHURD
(1989) realizaron en ella numerosos estudios. 
(OSHUILOWLSRIXHOHYDQWDGRHQODTXHEUDGDKRPyQL-
PDDOHVWHGHODVLHUUDGHO7RQWDOSRU/HYHUDWWR
TXLHQHVHOTXHOHGLRQRPEUHIRUPDODODXQLGDG(QHO
iPELWRGHOD+RMDDIORUDHQODGHSUHVLyQLQWHUPRQWDQD
TXHVHSDUDOD3UHFRUGLOOHUD2ULHQWDOGHOD3UHFRUGLOOHUD
&HQWUDOHQHOIODQFRRHVWHGHOFHUUR%D\R\HQODVTXH-
EUDGDVGHORVUtRVGH/D)OHFKD\GHO$JXD
/D)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ IXH LQYHVWLJDGD SRU
%HUFRZVNLet al. (1993) en la localidad de La Chilca, 
HQHOSHUILOGHOUtRGH/D)OHFKDGRQGHUHFRQRFLHURQ
tres miembros: el basal, de 160 m de espesor, dis-
cordante con la Formación Punta Negra, constituido 
SRUDUHQLVFDVOLPROLWDV\FRQJORPHUDGRVILQRVDOJR
WREiFHRVHO0LHPEURWREiFHRGHILQLGRFRPRSUR-
GXFWRGHROHDGDVSLURFOiVWLFDVEUHFKDVGHH[SORVLyQ
LJQLPEULWDV\IOXMRGHEORTXHVTXHDOFDQ]DP
%HUFRZVNL\)LJXHURD\ILQDOPHQWHHO0LHP-
EURFRQJORPHUiGLFRTXHHVXQSDUDFRQJORPHUDGR
SROLPtFWLFRGHURFDVJUDQtWLFDV\YROFiQLFDVGH
a 800 m de potencia. El espesor total es de 1560 m 
%HUFRZVNLet al., 1993).
Durante los trabajos realizados en la presente 
+RMDHQHOSHUILOGHOUtRGH/D)OHFKDVHPLGLHURQ
DSUR[LPDGDPHQWHXQSRFRPDVGHPTXHFR-
UUHVSRQGHUtDQORVPLHPEURVEDVDO\WREiFHRPLHQWUDV
TXHHO0LHPEURFRQJORPHUiGLFRKDVLGRHURVLRQDGR
El ambiente es continental, de planicie distal con 
UtRVHQWUHOD]DGRVplaya lake, abanico aluvial medio, 
con aportes volcaniclásticos. 
Figura 8. Intrusión de la Traquita La Flecha en los depósitos carboníferos de la Formación Jejenes, en el flanco sur 
de la quebrada de La Flecha.
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Los 300 m cuspidales presentan un incremento 
paulatino de conglomerado grano y estrato crecien-
te, cuyos clastos son predominantemente de rocas 
volcánicas meso ácidas.
Sobreyace en discordancia a distintas unidades 
FDUERQtIHUDV IRUPDFLRQHV -HMHQHV /D'HKH]D
Andapaico) y a otras más antiguas. El techo está 
cubierto en discordancia por la Formación El Corral 
(Fig. 9) y depósitos cuaternarios.
/DHGDGGHHVWDIRUPDFLyQHVGH0D
de acuerdo con la datación de una toba ubicada en 
ODEDVHGHODXQLGDGWUD]DVGHILVLyQHQFLUFRQHV
VHJ~QGDWRVGH7DEEXWet al.\GH%HUFRZVNL
et al. (1993).
Formación El Corral (15)
Conglomerados con predomino de clastos de 
grauvacas
(OQRPEUHGHHVWDXQLGDGSURYLHQHGH)XUTXH
TXLHQDVtOODPyDVHGLPHQWLWDVFRQJORPHUi-
GLFDVTXHVHGLVWULEX\HQHQODPDUJHQRULHQWDOGHOD
Precordillera Central, en valles con rumbo norte-sur, 
FRQWURODGRVHVWUXFWXUDOPHQWH$IORUDPLHQWRVGHHVWD
XQLGDGIXHURQDVLJQDGRVD OD)RUPDFLyQ0RJRWHV
7UPS\/KH]SRU&XHUGDet al. (1988) y co-
UUHODFLRQDGRVFRQOD)RUPDFLyQ0RJQD.HOO\
SRU5DPRV\9XMRYLFK\FRQHO0LHPEUR
FRQJORPHUiGLFRGHOD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ/HYH-
UDWWR%HUFRZVNLet al. (1993) incluyeron a 
estos depósitos en el tramo conglomerádico superior 
GHOD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ
Siguiendo el concepto de Contreras et al. (1990), 
ORV GHSyVLWRV TXH VH DVLJQHQ D OD )RUPDFLyQ(O
Corral deben estar compuestos predominantemente 
por clastos de grauvacas y sus relaciones de base y 
techo deben ser discordantes. 
La Formación El Corral no tiene las mismas 
FDUDFWHUtVWLFDVOLWROyJLFDVTXHOD)RUPDFLyQ0RJQD
R TXH HO0LHPEUR FRQJORPHUiGLFR(O&KLORWH GH
OD)RUPDFLyQ/RPDVGH/DV7DSLDV6HUDILQLet al., 
RTXH OD)RUPDFLyQ0RJRWHV\DTXH WRGDV
ellas están integradas predominantemente por clas-
tos de rocas volcánicas ácidas del Grupo Choiyoi. 
7DPELpQHVGLIHUHQWHDO0LHPEURFRQJORPHUiGLFR
VXSHULRUGHOD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQSRUTXHHVWH
~OWLPRHVXQFRQJORPHUDGRSROLPtFWLFRFRQFODVWRV
GHYROFDQLWDV\VHGLPHQWLWDVTXHVHKDOODHQFRQWDFWR
WUDQVLFLRQDOVREUHHO0LHPEURWREiFHRGHODPLVPD
IRUPDFLyQ
/DXQLGDGFRPSUHQGHGRVPLHPEURV0LHPEUR
OLPROLWDV\OXWLWDV\0LHPEURFRQJORPHUiGLFR/D
localidad tipo es Agua del Corral, al norte de Guan-
GDFRO7LHQHDPSOLDGLVWULEXFLyQHQODIUDQMDRULHQWDO
de la Precordillera Central, pero nunca ha sido citada 
HQHOVHFWRUDXVWUDOGHODIUDQMDPHQFLRQDGD
Figura 9. Depósitos terciarios de la Formación Albarracín en contacto discordante con la Formación El Corral, 
en la quebrada de La Flecha.
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(QODKRMD/RV%HUURVVyORDIORUDHO0LHPEUR
FRQJORPHUiGLFRTXHVHGLVWULEX\HHQHOIODQFRRULHQ-
WDOGHOFRUGyQGHO,QILHUQLOORHQHOPDUJHQRULHQWDO\
sur del cerro de La Chilca, en la loma de los Papaga-
llos, en el margen oriental del cerro Punta del Cerro, 
HQHOFHUUR+HGLRQGRHQODHVWDQFLD/D&LpQDJD\
HQHOFHUURGHOD&XFKLOOD7DPELpQVHUHFRQRFLHURQ
DIORUDPLHQWRVDOVXUGHOSXHVWRGH0DUDGRQDGRQGH
\DFHHQGLVFRUGDQFLDVREUHHO0LHPEURFRQJORPH-
UiGLFRGHOD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ
En la Precordillera Oriental los depósitos de la 
)RUPDFLyQ&RUUDODIORUDQHQOD]RQDGH&LHQDJXLWD
al sur de la hoja Los Berros. 
Está compuesta por un conglomerado de color 
gris verdoso, con clastos de grauvacas (90 %), an-
JXORVRV FX\RV WDPDxRVYDQGH SRFRVPLOtPHWURV
hasta 0,5 m y escasos clastos de cuarzo, de arenis-
FDVIHOGHVSiWLFDV\GHFDOL]DV(VXQFRQJORPHUDGR
PRQRJpQLFRFODVWRVRVWpQHVWUDWR\JUDQRFUHFLHQWH
Su ambiente de sedimentación corresponde a un 
DEDQLFRDOXYLDOPHGLRDSUR[LPDOFX\DiUHDGHDSRUWH
VHUtDODVLHUUDGHO7RQWDO\HO3DUDPLOORGHO7RQWDO
(OHVSHVRUPHGLGRHQODTXHEUDGDGH/D)OHFKDHV
de 450 metros.
En la base es discordante con la Formación Alba-
UUDFtQ\HVWiFXELHUWRPHGLDQWHGLVFRUGDQFLDDQJXODU
SRUOD)RUPDFLyQ/RPDVGH/DV7DSLDV)LJ
/DHGDGGHHVWDXQLGDGIXHDFRWDGDHQWUH\
0DTXHFRUUHVSRQGHDO0LRFHQRVXSHULRUHQ
OD ORFDOLGDGGHO UtR$]XOSRU ODGDWDFLyQGH WREDV
(Jordan y Damanti, 1990). 
Formación Lomas de Las Tapias (16)
Areniscas, pelitas y conglomerados
(VWDXQLGDGIXHGHQRPLQDGDSULPHUDPHQWHFRPR
)RUPDFLyQ8OOXPSRU&RQWUHUDV\HVWXGLDGD
SRU%HUFRZVNLet al.(OQRPEUHGH)RUPD-
FLyQ/RPDVGH/DV7DSLDVIXHGDGRSRU6HUDILQL
et al.TXLHQHVUHFRQRFLHURQWUHVPLHPEURVHQ
ODORFDOLGDGWLSRGH/RPDVGH/DV7DSLDVHOLQIHULRU
denominado Limolita La Colmena, constituido por 
XQFRQJORPHUDGREDVDOVHJXLGRSRUOLPROLWDVILQDV
y medianas de color pardo rojizo, con 263 m de 
HVSHVRUHO LQWHUPHGLR OD$UHQLVFD$OEDUGyQ IRU-
mado por areniscas conglomerádicas tobáceas con 
intercalaciones de limolitas, con una potencia de 
1.350 m y el superior, el Conglomerado El Chilote, 
compuesto por conglomerados con clastos de vol-
canitas, de rocas carbonáticas y de grauvacas, con 
LQWHUFDODFLRQHVGHDUHQLVFDVTXHWRWDOL]DPHWURV
(OHVSHVRUWRWDOHVGHP6HUDILQLet al., 1986). 
(QOD+RMDORVDIORUDPLHQWRVVHGLVWULEX\HQHQ
XQDDQJRVWDIDMDTXHVHH[WLHQGHHQHOERUGHRULHQWDO
Figura 10. Conglomerados de la Formación El Corral en contacto con la Formación Albarracín en proximidades 
del cerro de La Chilca de Arriba, localidad de Los Berros.
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GHORVFRUGRQHV3XQWDGHO&HUUR\GHO,QILHUQLOOR\HQ
ODHVWDQFLD/D&LpQDJD(QGLFKDVORFDOLGDGHVHVWD
unidad está integrada por areniscas de color rosado 
URML]RTXHVHLQWHUFDODQFRQSHOLWDVURML]DV\FDVWDxDV
\FRQDOJXQRVFRQJORPHUDGRVFODVWRVRVWpQGHD
5 m de potencia, cuyo componente principal son 
FODVWRVGHURFDVYROFiQLFDV3RUHOWLSRGHOLWRORJtD
HVWRVHVWUDWRVFRUUHVSRQGHUtDQDO0LHPEUR$UHQLVFD
Albardón de la sección tipo. El espesor es de 120 m, 
\VXWHFKRHVWiWUXQFDGRSRUXQDIDOODLQYHUVDTXH
lo pone en contacto con la Formación Punta Negra, 
HQWDQWRTXHODEDVHVREUH\DFHHQGLVFRUGDQFLDDOD
Formación El Corral. 
En el piedemonte oriental de la sierra Chica 
de Zonda, loma Redonda y cerro Pedernal de Los 
%HUURVDIORUDQGHSyVLWRVFRQWLQHQWDOHVIOXYLDOHVGH
color rojo pálido, compuestos por areniscas y pelitas, 
TXHIXHURQDVLJQDGRVDOD)RUPDFLyQ/RPDVGH/DV
7DSLDV6HUDILQLet al., 1986) por Ramos y Vujovich 
(2000).
%HUFRZVNL et al. (1986) sugirieron un am-
biente de abanico aluvial sobre una planicie 
IOXYLDO DQDVWRPRVDGD SDUD ORV DIORUDPLHQWRV GH
OD ORFDOLGDG WLSR3DUD HVDV URFDV%HUFRZVNLet 
al.PHGLDQWHWUD]DVGHILVLyQGHWHUPLQD-
URQXQDHGDGGH0DTXHFRUUHVSRQGHDO
0LRFHQRVXSHULRU
Los asomos situados en la Hoja se pueden co-
UUHODFLRQDUFRQOD)RUPDFLyQ5tR-iFKDOGHODUHJLyQ
GH0RJQD5DPRV\9XMRYLFK
&8$7(51$5,2
Depósitos aluviales antiguos (17a)
Gravas, arenas y limos
En esta unidad se han agrupado los depósitos 
DOXYLDOHV FXDWHUQDULRVPiV DQWLJXRV /RV DIORUD-
mientos constituyen aislados relictos e integran las 
WHUUD]DVGHPD\RUDOWLWXGTXHVHGLVWULEX\HQHQOD
bajada pedemontana oriental de la sierra Chica de 
Zonda, y en algunos cerros en la bajada occidental 
(cerro Divisadero y otros). Están constituidos por 
un conglomerado de color gris verdoso, con clastos 
de calizas subredondeados a subangulosos y de 
DUHQLVFDV\PDWUL]HVOLPRDUHQRVD0DUWRV
ORGLIHUHQFLyFRPRHOSULPHUQLYHOGHWHUUD]DV(VWD
unidad está en contacto discordante sobre depósitos 
GHO7HUFLDULRRPiVDQWLJXRV
Estos sedimentos están inclinados (hasta 30º) y 
SOHJDGRVSRUHIHFWRGHQHRWHFWyQLFD/DFRPSRVLFLyQ
\DOJXQDVRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOGHSyVLWRYDUtDQ
ORFDOPHQWHHQIXQFLyQGHOiUHDGHDSRUWH(OHVSHVRU
GHHVWDXQLGDGHVGHPVHJ~Q0DUWRV
Depósitos de piedemonte (17b)
Gravas y arenas 
&RQVWLWX\HQODVEDMDGDVGHORVGLIHUHQWHVFRUGR-
QHVPRQWDxRVRVGHOD3UHFRUGLOOHUD(VWiQFRPSXHV-
WRVSRUIDQJORPHUDGRVJUDYDVDUHQDV\OLPRV(Q
HVWDXQLGDGVHKDQLQFOXLGRGHSyVLWRVIOXYLDOHVTXH
componen algunos niveles de terraza, depósitos de 
FRQRVDOXYLDOHV\GHFDXFHVGHTXHEUDGDVPHQRUHV
(QHOPDUJHQRULHQWDOGHO3DUDPLOORVGHO7RQWDOHQ
ODTXHEUDGDGH/RV&DEDOORVVHPLGLHURQHVSHVRUHV
GHPHWURV0DUWRVGLIHUHQFLyFXDWURQLYHOHV
principales de bajadas aluviales cuaternarias, e inclu-
VRGLVWLQJXLyKDVWDXQTXLQWRQLYHOD~QPiVDQWLJXR
3OHLVWRFHQRLQIHULRU/D]RQDGHDSRUWHIXHQWHVGHO
PDWHULDOGHWUtWLFRDOXYLDOVRQOD3UHFRUGLOOHUD2ULHQ-
tal y la Precordillera Central y Occidental.
(QHOIODQFRRULHQWDOGHODVLHUUD&KLFDGH=RQ-
GD KDQ VLGR GHVFULWRV HQ IRUPD GHWDOODGD HVFDOD
SRU0DUWRV\'LIHUHQFLDORV
depósitos aluviales de piedemonte antiguos preser-
YDGRVHQORVEORTXHVHOHYDGRVSRUIUDFWXUDVPRGHU-
QDV\ORVGHSyVLWRVDOXYLDOHVPRGHUQRVHQEORTXHV
KXQGLGRV/RVHVSHVRUHVYDUtDQGHSRFRVFHQWtPHWURV
HQHOERUGHGHORVFRUGRQHVPRQWDxRVRVKDVWDP
en la sección oriental. Están compuestos por rodados 
de calizas, subangulosos a planares, de 2 a 10 cm de 
WDPDxRVSURPHGLRVKDVWDFHQWtPHWURV
En el abanico aluvial actual se desarrolla la 
actividad agropecuaria de la región.
'HSyVLWRVDOXYLDOHVFRQPRGL¿FDFLRQHV
antrópicas (17c)
Grava, arenas y limos 
Los depósitos aluviales, integrados por gravas, 
arenas y limos, constituyen parte de la planicie 
DOXYLDOGHOUtR6DQ-XDQGRQGHVHGHVDUUROODJUDQ
parte de la actividad agropecuaria de la región. Se 
distribuyen en el sector nordeste de la Hoja. 
Depósitos de ciénagas y barreales (17d)
Limos y arcillas
/RVGHSyVLWRV TXH FRPSRQHQ HVWD XQLGDG VRQ
GHPDWHULDO ILQR OLPRVDUFLOODV\ OLPRVDUHQRVRV
Representan la parte terminal local de los de los sedi-
PHQWRVDSRUWDGRVSRUORVUtRVGHOD3UHFRUGLOOHUD6H
hallan en el barreal de Las Barrancas, donde tienen 
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XQHVSHVRUGHPHQODHVWDQFLD/D&LpQDJD\HQ
HOSXHVWR3DSDJD\RV7DPELpQKD\DOJXQRVQLYHOHV
GHWLSRODFXVWUHHQ3HGHUQDOSUy[LPRVDOGLTXHGH
Los Loros.
Depósitos eólicos (17e)
Arenas y limos
En el sureste de la Hoja, en la región del cerro 
9DOGLYLD H[LVWHQ GHSyVLWRV HyOLFRV FRQVWLWXLGRV
SRUVHGLPHQWRVDUHQRVRVTXHIRUPDQPpGDQRVHQ
WDQWRTXHHQODVGHSUHVLRQHVHQWUHpVWRVVHGHSRVL-
WDQOLPRV=DPEUDQR\6XYLUHVGHVWDFDURQ
TXHHQJHQHUDOODV]RQDVGHPpGDQRVVHORFDOL]DQ
HQODVSUR[LPLGDGHVGHORVEORTXHVGHEDVDPHQWR
elevados.
'HSyVLWRVÀXYLDOHVI
Gravas, arenas y limos
Esta unidad se distribuye a lo largo de los cauces 
GHORVSULQFLSDOHVDUUR\RV\TXHEUDGDV(VWiLQWHJUD-
GDSRUJUDYDVDUHQDV\OLPRV\VXFRPSRVLFLyQYDUtD
según el área de aporte. Los espesores van desde los 
0,60 m hasta 3 metros.
Depósitos de torrentes de barro (17g)
Bloques, gravas, arenas y limos
Se han incluido en esta unidad a los depósitos 
SURGXFLGRVSRUIOXMRVGHGHWULWRVVDWXUDGRVTXHVH
ORFDOL]DQHQHOSLHGHPRQWHGHO3DUDPLOORVGHO7RQWDO
3RVHHQXQDIRUPDDORQJDGD\UHOOHQDQFDXFHVFRQ
ORQJLWXGHVGHNP\XQDQFKRGHPHWURV(O
PDWHULDOTXHFRQVWLWX\HHOWRUUHQWHGHEDUURWLHQHXQD
estructura de brecha cuyos clastos son de grauvacas, 
GHIRUPDVDQJXORVDVHQWUHFP\FPGHWDPDxR
PX\FHPHQWDGRVFRQRFDVLRQDOHVEORTXHVGLVSHUVRV
de hasta 0,50 metros.
3. ESTRUCTURA
La región abarcada por la Hoja comprende tres 
XQLGDGHVFRQHVWUXFWXUD\HYROXFLyQWHFWyQLFDGLIH-
rentes: Sierras Pampeanas Occidentales, Precordi-
llera Oriental y Precordillera Central.
Las Sierras Pampeanas Occidentales (Caminos, 
HVWiQUHSUHVHQWDGDVSRUXQ~QLFRDIORUDPLHQWR
HOFHUUR9DOGLYLDFRQVWLWXLGRSRUXQEORTXHGHURFDV
GHEDVDPHQWRSUHFiPEULFRDIHFWDGRSRUPHWDPRU-
ILVPRUHJLRQDO\FDWDFODVLV
La Precordillera Oriental (Ortiz y Zambrano, 
1981) se caracteriza por un conjunto de corrimientos 
FRQRULHQWDFLyQQRUWHVXUTXHJHQHUDURQODLPEULFD-
FLyQ\UHSHWLFLyQGHEORTXHVIRUPDGRVSRUVHFXHQFLDV
VHGLPHQWDULDVSDOHR]RLFDVHOHYDGRVSRUIDOODVLQYHU-
VDVTXHEX]DQHQDOWRiQJXORKDFLDHOHVWH\HVWiQ
OLPLWDGRVWUDQVYHUVDOPHQWHSRUIDOODVQRUPDOHVRGH
desplazamiento de rumbo.
/DHVWUXFWXUDGHIRUPDFLRQDOHQOD3UHFRUGLOOHUD
2ULHQWDO HV GHO WLSR ³SLHO JUXHVD´ TXH LQYROXFUD
basamento, con vergencia occidental. Comprende 
VHGLPHQWLWDVGHO3DOHR]RLFR LQIHULRUSUHGRPLQDQ-
WHPHQWHFDOL]DVGHO&DUERQtIHUR\GHO7HUFLDULR(O
QLYHOGHGHVSHJXHHQHOEDVDPHQWRSURWHUR]RLFRIXH
planteado por diversos autores, como Baldis et al. 
HQWUHRWURV
La región oriental de la Precordillera Central 
%DOGLV\&KHEOLSUHVHQWDXQDHVWUXFWXUDTXH
HVWi FRQWURODGD SRU FRUULPLHQWRV IURQWDOHV GH XQ
VLVWHPDGHLPEULFDFLyQ(VXQDJHRPHWUtDSURSLDGHO
WLSR³SLHOGHOJDGD´DODTXHVHDVRFLDQSOHJDPLHQWR
\ IDOODPLHQWR /D YHUJHQFLD HV RULHQWDO \ DIHFWD
D VHGLPHQWLWDV GHO 3DOHR]RLFR LQIHULRU \PHGLR \
GHO7HUFLDULR(O QLYHO GH GHVSHJXH VH DVXPH HQ
ODV FDOL]DV GHO3DOHR]RLFR LQIHULRU XELFDGR D XQD
SURIXQGLGDGGHPEQPVHJ~QYRQ*RVHQ\
Buggish (1992) ó a 6000 m b.n.m. para la longitud 
de 69º oeste (Ramos y Vujovich, 2000).
La interacción de vergencias opuestas entre la 
Precordillera Oriental y la Precordillera Central 
genera una zona triangular entre ellas, denominada 
&RUUHGRU$FHTXLyQ0DUDGRQD=RQGDGRQGHVH
advierten complicaciones estructurales, magmatismo 
\IDOODPLHQWRQHRWHFWyQLFR(VWD]RQDWULDQJXODUIXH
interpretada por Gardini (1993). Ramos et al. (1986) 
VRVWXYLHURQTXHHOEDVDPHQWRHVWiLQYROXFUDGRHQOD
estructura del valle de Zonda, dada la intensa activi-
GDGVtVPLFDUHJLVWUDGDD\NPGHSURIXQGLGDG
Los cordones del Espinacito y Osamentas 
3DUDPLOORVGHO7RQWDOFRQVWLWX\HQXQDOiPLQDGH
sedimentitas devónicas con plegamiento interno, 
FDEDOJDGD VREUH VHGLPHQWLWDV WHUFLDULRV HVSHFtIL-
FDPHQWHVREUHOD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQHQWRGDVX
longitud, tal como se observa en el mapa y en los 
SHUILOHV
En la porción central de la Hoja, la alineación 
PRQWDxRVD&yUGRYD,QILHUQLOOR%DFKRQJRHVWi
HVWUXFWXUDGDFRPRSOLHJXHVGHSURSDJDFLyQGHIDOOD
con núcleos de sedimentitas devónicas cubiertas 
SRUDUHQLVFDVFDUERQtIHUDV\WHUFLDULDV/RVSOLHJXHV
TXHDIHFWDQDORVQ~FOHRVGHYyQLFRV\FDUERQtIHURV
HVWiQYROFDGRVFRQVXVSODQRVD[LDOHVEX]DQGRFRQ
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EDMRiQJXORKDFLDHORHVWHPLHQWUDVTXHORVSOLHJXHV
HQODVVHGLPHQWLWDVWHUFLDULDVVRQDVLPpWULFRV\GH
mayor amplitud. En ambos casos la vergencia es 
oriental.
Las culminaciones en pliegues por propagación 
GHIDOODGHDOJXQRVVREUHFRUULPLHQWRVVHHQFXHQWUDQ
en el cerro Bayo para los cabalgamientos occidenta-
OHV\HQWUHODVTXHEUDGDV*UDQGH\/D/HFKX]DSDUD
ORVRULHQWDOHV(QODVSUR[LPLGDGHVGHODTXHEUDGD
GH/D/HFKX]DODHVFDPDLPEULFDGDTXHFRQVWLWX\H
el borde oriental de la sierra, culmina con un plie-
JXHSRUSURSDJDFLyQGH IDOOD FX\RSODQR D[LDO HV
REOLFXRDOSODQRGHIDOOD(VWDJHRPHWUtDGHSDUHV
anticlinales - sinclinales se repite hacia el noroeste, 
DEVRUELHQGRHOGHVSOD]DPLHQWRGHODIDOODTXHPX\
SUREDEOHPHQWHKDFLDHOQRUWHVHUDPLILFDSRUGHEDMR
de los pliegues.
/DTXHEUDGDGH/D)OHFKDVHKDHODERUDGRFRPR
UHVSXHVWDDXQDIDOODVLQLVWUDOFRQUXPER(2FX\R
UHFKD]RKRUL]RQWDOHVGHXQRDGRVNPVHJ~Q&XHUGD
et al. (1988).
,QWHUQDPHQWHORVDIORUDPLHQWRVGHYyQLFRVHVWiQ
SOHJDGRVHQDQWLFOLQDOHV\VLQFOLQDOHVDVLPpWULFRVD
HVFDODPHVRVFySLFDFRQSUHGRPLQLRGHSODQRVD[LD-
OHVEX]DQWHVDOHVWH\FRQYHUJHQFLDRFFLGHQWDO7DP-
ELpQH[LVWHQSOLHJXHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVD
las descriptas pero con vergencia oriental. Cuerda 
et al.VHxDODURQTXHHQODPLWDGRULHQWDOGHO
FRUGyQ3DUDPLOORVGHO7RQWDOSUHGRPLQDQORVSODQRV
D[LDOHVEX]DQWHVDOHVWHPLHQWUDVTXHHQODPLWDGRF-
FLGHQWDOEX]DQDORHVWH(QJHQHUDOORVSODQRVD[LDOHV
poseen rumbos NNO-NNE y buzamientos variables 
TXHYDQGHDDOHVWH\DORHVWH
=DPEUDQR \ 6XYLUHV  LQWHUSUHWDURQ
VREUHODEDVHGHGDWRVJHRItVLFRV\SR]RVTXHHQ
HO VXEVXHOR GHO YDOOH GH7XOXP H[LVWH XQ HVWLOR
HVWUXFWXUDO GH EORTXHV GH EDVDPHQWR HQ SDUWH
rotados paralelamente a sus ejes, limitados por 
IDOODVLQYHUVDVGHDOWRiQJXOR\IDOODVFRQGHVSOD-
zamiento de rumbo. 
5DVJRVJHRPRUIROyJLFRVTXHHYLGHQFLDQODDFWL-
vidad tectónica en el Cuaternario (neotectónica) se 
observan en los piedemontes oriental y occidental 
GH OD VLHUUD&KLFD GH=RQGD(VWH IDOODPLHQWR KD
VLGRGHVFULSWRSRU%DVWtDVet al. (1990) como perte-
neciente al Sistema de Fallamiento de Precordillera 
2ULHQWDO/DV IDOODV DIHFWDQ D GLVWLQWRV QLYHOHV GH
sedimentos, de terrazas y abanicos aluviales cuater-
narios y en ocasiones se ven sedimentitas terciarias 
sobre este tipo de depósitos. Son de carácter inverso, 
con el labio hundido al oeste. El rumbo es N-S y 
buzan al E con un rechazo de hasta 25 metros.
En el piedemonte occidental de la sierra Chica 
GH=RQGDDUUR\RGHOD&LpQDJDVHKDGLVWLQJXLGR
XQD VROD HVFDUSD GLVFRQWLQXDPLHQWUDV TXH HQ HO
SLHGHPRQWHRULHQWDOVHGLIHUHQFLDQYDULDVHVFDUSDV
subparalelas y con un mayor grado de preservación. 
$ODIDOODSULQFLSDOVHODFRQRFHFRQHOQRPEUHGH
Falla La Rinconada.
0DUWRVUHDOL]yXQHVWXGLRGHWDOODGRGH
ODQHRWHFWyQLFDTXHDIHFWDDO IODQFRRULHQWDOGH OD
sierra Chica de Zonda. Destacó la presencia de 
IUDFWXUDVSULQFLSDOHV\QXPHURVDVIDOODVDVRFLDGDV
(3 a 5 rupturas subparalelas). Otras de las evidencias 
reconocidas es el cambio de recorrido de los cursos 
DOXYLDOHVTXHVHRULHQWDQORFDOPHQWHHQIRUPDSDUDOH-
ODDOUXPERGHODIDOOD([LVWHQQXPHURVDVVXUJHQFLDV
QDWXUDOHVDVRFLDGDVDODVIDOODVFXDWHUQDULDV
En la bajada oriental del cordón Paramillos del 
7RQWDOVHKDQREVHUYDGRUDVJRVJHRPRUIROyJLFRVTXH
HYLGHQFLDQODDFFLyQGHIDOODVLQYHUVDVUHFLHQWHVFRQ
el labio oriental hundido.
3.1. EvOLuCIóN TECTóNICA
&,&/2*5(19,//,$12
(QHOFHUUR9DOGLYLDDIORUDQURFDVPHWDPyUILFDV
TXHKDQVLGRLQWHJUDGDVHQHOGHQRPLQDGR&RPSOHMR
3LHGH3DOR(VWDXQLGDGKDVLGRDIHFWDGDSRUGH-
IRUPDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFLFOR*UHQYLOOLDQR
reconocido por Ramos et al. (1993), en el basamento 
de la sierra de Pie de Palo. 
&,&/2)$0$7,1,$12
/RVHVIXHU]RVTXHSOHJDURQODVFDOL]DVFiPEULFDV
\RUGRYtFLFDVKDQVLGRDWULEXLGRVDODVGLYHUVDVIDVHV
de los movimientos Oclóyicos (Baldis et al., 1982).
/D)RUPDFLyQ -HMHQHV &DUERQtIHUR VXSHULRU
sobreyace en discordancia sobre la Formación Rin-
FRQDGD6LO~ULFRTXHHVWiLQFOLQDGDFRQDOWRiQJXOR
HQIRUPDKRPRFOLQDOKDFLDHOHVWH
/D)RUPDFLyQ3XQWD1HJUDHVWiGHIRUPDGDSRU
pliegues mesoscópicos con vergencia hacia el este 
y oeste (Fig. 11).
/DVHVWUXFWXUDVGHVFULSWDVDVtFRPRODGLVFRU-
GDQFLDHQODEDVHGHO&DUERQtIHURKDQVLGRDWULEXLGDV
a la Fase Chánica (Ramos et al., 1984, 1986).
&,&/2*21':È1,&2
/DV VHGLPHQWLWDV TXH FRPSRQHQ ODV GLVWLQWDV
XQLGDGHVGHO&DUERQtIHURVXSHULRU\ODVRWUDVPiV
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DQWLJXDVKDQVLGRGHIRUPDGDVGXUDQWHOD)DVH6DQ-
UDIDpOLFDGHOFLFOR*RQGZiQLFR(VWDGHIRUPDFLyQ
VH REVHUYD HQ ORV DIORUDPLHQWRV GH VHGLPHQWLWDV
PDULQDV\FRQWLQHQWDOHVFDUERQtIHUDVHQORVFHUURV
%DFKRQJR\3XQWDGHO&HUUR3DUDPLOORVGHO7RQWDO
huaicos de la Potranca, huaicos del Colorado, sie-
UUD$OWDGH=RQGDTXHEUDGDGH/D)OHFKDFHUULWR
/D&KLOFD DIORUDPLHQWRVFDUERQtIHURVGHO IDOGHR
oriental de la sierra Chica de Zonda (cerro La Rin-
FRQDGD\TXHEUDGD*UDQGH\HQHOVHFWRUGHOGLTXH
GH3HGHUQDO/DGHIRUPDFLyQFRQVLVWHHQSOLHJXHV
DQWLFOLQDOHV \ VLQFOLQDOHV DVLPpWULFRV GH UXPER
N-O. Generalmente su vergencia es oriental. En los 
OXJDUHVPHQFLRQDGRVODGHIRUPDFLyQVHKDSUHVHU-
YDGR\IRVLOL]DGRSRUODH[WHQVLyQSpUPLFRWULiVLFD
PHGLDQWHIDOODVGLUHFWDVGHDOWRiQJXOR\UXPER(2
D(1(\212TXHFRUWDQ ODVHVWUXFWXUDVDQWHV
mencionadas. Las estructuras descriptas consisten 
HQUHOLFWRVGHODGHIRUPDFLyQJRQGZiQLFD
(QRWURVVHFWRUHVHOFLFORÈQGLFRKDDIHFWDGR
DODVXQLGDGHVFDUERQtIHUDV\GHYyQLFDVUHVXOWDQGR
XQDGHIRUPDFLyQPiVFRPSOHMD(QHOFRUGyQ3DUD-
PLOORVGHO7RQWDO VHDGYLHUWHQDOJXQDVHVWUXFWXUDV
JRQGZiQLFDVTXHKDQVLGRUHDFWLYDGDV\KDQGHWHU-
minado la orientación N-O de pliegues volcados y 
IDOODVLQYHUVDViQGLFDVFRQFUHWDPHQWHHQHOFRUGyQ
GHO(VSLQDFLWR\HQHOIODQFRRFFLGHQWDOGHOFRUGyQ
de las Osamentas.
(Q OD TXHEUDGD*UDQGH IDOGHR RULHQWDO GH OD
sierra Chica de Zonda) se observan pliegues anticli-
QDOHV\VLQFOLQDOHVDVLPpWULFRVGHRULHQWDFLyQ12
levantados luego por el corrimiento terciario.
En los huaicos de La Potranca y del Colorado 
hay anticlinales y sinclinales apretados y cortados 
SRU IDOODVGLUHFWDVTXHDIHFWDQD OD)RUPDFLyQ/D
'HKH]D\WDPELpQDODVVHGLPHQWLWDVGHYyQLFDV
(QODTXHEUDGDGH/D)OHFKD\HQHOFHUULWRGH
/D&KLOFDORVGHSyVLWRVFDUERQtIHURV)RUPDFLyQ-H-
MHQHVHVWiQGHIRUPDGRVSRUSOLHJXHVGHFDPpWULFRV
7DPELpQKD\HYLGHQFLDVGHGHIRUPDFLyQJRQGZiQLFD
HQHOUtR$QFKRHQORVDIORUDPLHQWRVGHYyQLFRV\
FDUERQtIHURV
Extensión pérmico-triásica
/DH[WHQVLyQSpUPLFRWULiVLFDHVWiPDWHULDOL]DGD
SRUIDOODVGLUHFWDVGHDOWRiQJXORFRQUXPERV(2
E-NE y O-NO, con el labio norte o sur hundidos. 
$IHFWDDORVDIORUDPLHQWRVGHODVXQLGDGHVFDUERQt-
IHUDV\PiVDQWLJXDV
6HKDQREVHUYDGRIDOODVGLUHFWDVFRQODVFDUDFWH-
UtVWLFDVDQWHVPHQFLRQDGDVHQODSDUWHVXUGHOFHUUR
%DFKRQJR\HQHOUtR6DQWD5RVDHQORVKXDLFRVGHOD
3RWUDQFD\GHO&RORUDGRHQODVLHUUD&KLFDGH=RQGD
TXHEUDGDGH/D)OHFKDFHUULWRGHOD&KLOFD\HQ
HOUtRGHO$JXD(QORV~OWLPRVWUHVOXJDUHVVHYHHO
)LJXUD'HWDOOHGHXQSOLHJXHHQSHOLWDVGHYyQLFDVGHOD)RUPDFLyQ3XQWD1HJUDHQORV+XDLFRVGHO2WUR0XQGR
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FRQWDFWRGHVHGLPHQWLWDVFDUERQtIHUDVFRQGHSyVLWRV
GHFDOL]DVFiPEULFDV\RUGRYtFLFDVPHGLDQWHIDOOD
directa de alto ángulo. 
/DXQLGDGYROFiQLFD7UDTXLWD/D)OHFKD5RVVD
et al.WDPELpQHVWiDVRFLDGDFRQODH[WHQVLyQ
SpUPLFRWULiVLFD(VWDVURFDVFRQVLVWHQHQGLTXHV\
ILORQHVFDSDTXHLQWUX\HQDODVIRUPDFLRQHV-HMHQHV
y San Juan. La discordancia en la base de la Forma-
FLyQ$OEDUUDFtQ/HYHUDWWRGHHGDGPLRFHQD
media, corta a las rocas mencionadas.
)DOODVGLUHFWDVSpUPLFRWULiVLFDVKDQVLGRUHDF-
WLYDGDVHQHO7HUFLDULR\&XDWHUQDULRFRPRUDPSDV
ODWHUDOHV GH ODV IDMDV SOHJDGDV (Q HO UtR$QFKR
H[WUHPRVXUGHODVLHUUD$OWDGH=RQGDKD\XQDIDOOD
GHUXPER(2TXHFRUWDHODQWLFOLQDOFRQHOODELRVXU
KXQGLGRTXHDVXYH]SUHVHQWDXQGHVSOD]DPLHQWR
GHUXPERVLQLVWUDO2WUDIDOODLPSRUWDQWHFRQHVWDV
FDUDFWHUtVWLFDVHVODGHODTXHEUDGDGH/D)OHFKD6X
DFWLYLGDGVHH[WLHQGHDOPHQRVKDVWDHO7HUFLDULR
$OJXQDVIDOODVGLUHFWDVGHUXPER(2KDQVLGR
UHOOHQDGDVFRQFDOFLWD HVWDVYHWDV FRQVWLWX\HQ ORV
SULQFLSDOHV\DFLPLHQWRVGHHVHPLQHUDOTXHVHH[-
SORWDQHQOD]RQDWDOHVFRPRODVPLQDV-DJHO7HOOR
Buena Esperanza, entre otras.
&,&/2È1',&2
/DFRQILJXUDFLyQDFWXDOGH OD3UHFRUGLOOHUD VH
GHEH D ODGHIRUPDFLyQSURGXFLGDGXUDQWH HO FLFOR
ÈQGLFRTXHJHQHUySOHJDPLHQWRVFRQUXPERJHQHUDO
16DVLPpWULFRV\YROFDGRV\WDPELpQIDOODPLHQWR
LQYHUVRGHLJXDOUXPER(VWDVHVWUXFWXUDVKDQDIHF-
tado a la secuencia continental terciaria integrada 
SRUODVIRUPDFLRQHV$OEDUUDFtQ(O&RUUDO\/RPDV
GH/DV7DSLDV$VLPLVPRKDDFHQWXDGR ODVGHIRU-
PDFLRQHVPiVDQWLJXDVWUDQVIRUPDQGRDQWLFOLQDOHV
\VLQFOLQDOHVHQSOLHJXHVYROFDGRV\IUDFWXUDFLyQHQ
escamas. 
Localmente, el rumbo de las estructuras án-
GLFDVKDVLGRGHWHUPLQDGRSRU ODVDQLVRWURStDVGH
ODVHVWUXFWXUDVSUHH[LVWHQWHV3DUWLFXODUPHQWHHVWDV
HVWUXFWXUDV WLHQHQXQDRULHQWDFLyQ12TXH HV OD
PLVPDTXHODGHORVSOLHJXHVJRQGZiQLFRV
/DGHIRUPDFLyQGHOD3UHFRUGLOOHUDKDVLGRGHV-
FULSWDFRPRIDMDFRUULGD\SOHJDGD%DOGLV\&KHEOL
YRQ*RVHQ%XJJLVKet al.5DPRV
y Vujovich, 2000, entre otros). La estructura de la 
Precordillera Oriental es de “piel gruesa”, es decir 
TXH ODV HVWUXFWXUDV LQYROXFUDQ DO EDVDPHQWR OD
YHUJHQFLDHVKDFLDHORHVWH+D\IUDFWXUDVGLUHFWDV
reactivadas como inversas (inversión de la tectónica) 
\HVWUXFWXUDVDQWLJXDVTXHVHKDQSUHVHUYDGR$VX
vez, la estructura de la Precordillera Central se ha 
GHILQLGRFRPRGH³SLHOILQD´VLQSDUWLFLSDFLyQGHO
basamento) con vergencia al este. Entre ambas se 
H[WLHQGHOD]RQDWULDQJXODUGHO&RUUHGRU$FHTXLyQ
0DUDGRQD=RQGDHQGRQGHODYHUJHQFLDQRHVWi
ELHQGHILQLGDSDUWLFXODUPHQWHHQHOFHUUR%D\R\HQ
el cerrito La Chilca.
/DIDOODGHODTXHEUDGDGH/D)OHFKDGHUXPER
DSUR[LPDGR(2HVGHGHVSOD]DPLHQWRGHUXPER
posiblemente sea de tipo directo, reactivada, de ca-
rácter sinistral, evidenciado por el desplazamiento 
GHORVDIORUDPLHQWRVGHODVURFDVFDOFiUHDVGHO3DOHR-
]RLFRHLQIOH[LRQHVHQORVGHODVHFXHQFLDWHUFLDULD
/DIDOODGHODVLHUUD$OWDGH=RQGD\RWUDVPHQRUHV
TXH DIHFWDQ DO FHUUR%D\R WLHQHQ UXPERV(2\
constituyen rampas laterales de menor importancia.
La secuencia de depósitos terciarios es sinoro-
JpQLFD/D)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQFRQWLHQHQLYHOHV
FRQJORPHUiGLFRV0LHPEURVXSHULRUFRQFODVWRVGH
vulcanitas ácidas provenientes de la Cordillera Fron-
WDO6WDSSHQEHFN/D)RUPDFLyQ(O&RUUDOHVWi
constituida por un depósito conglomerádico grano 
y estratocreciente con clastos de grauvacas prove-
nientes de la Precordillera. La Formación Lomas de 
/DV7DSLDV FRQWLHQHXQPLHPEUR FRQJORPHUiGLFR
VXSHULRUTXHQRDIORUDHQODUHJLyQGHOD+RMD/RV
Berros. En el primer caso, los depósitos coinciden 
con el levantamiento de la Cordillera Frontal, mien-
WUDVTXHHQHOVHJXQGRFDVRVHGHEHDOOHYDQWDPLHQWR
de la Precordillera.
La actividad tectónica del ciclo Ándico continúa 
HQHO&XDWHUQDULR&RUUHVSRQGHQDHVWDHGDGODVIDOODV
inversas con rumbo casi norte-sur y vergencia occi-
GHQWDOTXHVHORFDOL]DQHQDPERVIODQFRVGHODVLHUUD
&KLFDGH=RQGD\IDOODVVXESDUDOHODVDORVFRUGRQHV
PRQWDxRVRVHQODVEDMDGDVRULHQWDOHVGHODVVLHUUDV
$OWDGH=RQGD\3DUDPLOORVGHO7RQWDO
4. GEOMORFOLOGÍA
La Hoja Los Berros comprende parte de dos uni-
GDGHVJHRPRUIROyJLFDVOD3UHFRUGLOOHUD\ODOODQXUD
LQWHUPHGLD0iVGHOGHVXUHOLHYHFRUUHVSRQGH
D OD3UHFRUGLOOHUD$OHVWHVHH[WLHQGHSDUWHGH OD
SODQLFLH DOXYLDO GHO UtR 6DQ -XDQ(VWRV WHUUHQRV
están cultivados en el sector nordeste de la Hoja. 
6HGHVWDFDHQHVWDOODQXUDHO~QLFRDIORUDPLHQWRGHO
basamento precámbrico: el cerro Valdivia.
(QOD]RQDGHOD3UHFRUGLOOHUDH[LVWHXQDFRUUHV-
SRQGHQFLDHQWUHHOUHOLHYH\ODWHFWyQLFD\DOOtORV
rasgos estructurales han controlado la evolución del 
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paisaje. Está constituida por varios lineamientos 
de cordones principales con orientación N-S. La 
sierra Chica de Zonda y los cerros de La Flecha y 
/RPD5HGRQGDVHORFDOL]DQDOHVWHPLHQWUDVTXH
HOFRUGyQ3DUDPLOORVGHO7RQWDOVHH[WLHQGHHQHO
borde oeste de la Hoja. En la parte central, las 
HOHYDFLRQHVPRQWDxRVDVVRQORVVLJXLHQWHV/RPD
GHORV3DSDJDOORVPFHUUR7UHV0RJRWHV
PFHUUR&yUGRYDPFRUGyQGHO
,QILHUQLOOR P FHUUR GH /DV &XFKLOODV
PFHUUR3XQWDGHO&HUURP\FHUUR
Bachongo (2.285 m).
La sierra Chica de Zonda está integrada por los 
cordones de las Lajas y de La Flecha y por los cerros 
de La Rinconada y Jagüel. Las cotas de estos cordo-
nes superan los 2.200 m s.n.m. y en general tienen 
orientación N-S. Son cordones de calizas cámbricas 
\RUGRYtFLFDV$ORHVWHGHODVLHUUD&KLFDGH=RQGD
HVWiHOFHUUR%D\RP\HOFHUULWRGH/D&KLOFD
PFRPSXHVWRVWDPELpQSRUFDOL]DV
/DVLHUUD&KLFDGH=RQGDSUHVHQWDXQSHUILO
DVLPpWULFRHOIODQFRRFFLGHQWDOHVGHPD\RUSHQ-
GLHQWHTXHHORULHQWDO$VLPLVPRVRQDVLPpWULFRV
los piedemontes de ambas márgenes. El occidental 
WLHQHXQDSHQGLHQWHGHD\XQDH[WHQVLyQ
GHNPPLHQWUDVTXHHORULHQWDOWLHQHKDVWDNP
GH ODUJR FRQ SHQGLHQWH GH  D $PERV SLH-
GHPRQWHV HVWiQ DIHFWDGRV SRU OD WHFWyQLFD FXD-
WHUQDULD OR TXH OHV FRQILHUH UDVJRV SDUWLFXODUHV
TXHIXHURQGHVFULSWRVSRU%DVWtDVet al. (1990) y 
0DUWRV
(QODFXPEUHGHODVLHUUD&KLFDGH=RQGDH[LVWHQ
UHOLFWRVGHVXSHUILFLHVSODQL]DGDV0DUWRV
(O FRUGyQ3DUDPLOORVGHO7RQWDO VHH[WLHQGH
en sentido N-S y alcanza altitudes de más de 
3.500 m s.n.m. (cerro Calingastino, 3.606 m). Está 
FRQIRUPDGRSRUORVFRUGRQHVGHO(VSLQDFLWR\GHODV
Osamentas. Las rocas predominantes son clásticas 
\SHUWHQHFHQ DO'HYyQLFR3UHVHQWD XQSHUILO FRQ
IODQFRVDEUXSWRV\VLPpWULFRV
(QWUHORVFRUGRQHVGHWDOODGRVVHH[WLHQGHQEDMDGDV
GHSLHGHPRQWHYDOOHVFLpQDJDV\FHUURVWHVWLJR(Q
la parte norte se destaca la sierra Alta de Zonda con 
alturas de más de 3.000 metros (cerro Los Potrerillos, 
3.318 metros).
La bajada principal se denomina Pampa de Ba-
chongo y está compuesta por un nivel de agradación 
FRUWDGRSRUORVFDXFHVDFWXDOHV/RVDIORUDPLHQWRV
GHDUHQLVFDVFDUERQtIHUDV\WHUFLDULDVWLHQHQIRUPDV
GHUHOLHYHFDUDFWHUtVWLFDVTXHORFDOPHQWHVHGHQRPL-
QDQKXDLFRV6RQIRUPDVLUUHJXODUHVHQJUDQSDUWH
determinadas por pliegues apretados y volcados y 
IDOODVLQYHUVDV6HORVFRQRFHFRPRKXDLFRVGH/D
3RWUDQFDGHO2WUR0XQGR\GHO&RORUDGR
6HKDQREVHUYDGR IHQyPHQRVGH UHPRFLyQHQ
masa (reptación, deslizamientos de detritos y cola-
GDVGHEDUURTXHVHSURGXFHQSRUODVDWXUDFLyQGH
agua de los detritos de las laderas y por la acción 
GHORVPRYLPLHQWRVVtVPLFRV8QDFRODGDGHEDUUR
LPSRUWDQWHVHH[WLHQGHHQHOSLHGHPRQWHRULHQWDOGHO
FRUGyQGHODV2VDPHQWDVHQSXHVWRGHO0ROOH(QHO
3DUDPLOORVGHO7RQWDO)LJVHDGYLHUWHQFLFDWULFHV
Figura 12. Aspecto de un torrente de barro en la quebrada El Molle, Paramillos del Tontal.
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SURGXFLGDVSRUODUHPRFLyQHQPDVD7DPELpQKD\
FRODGDV GH EDUURPiV DO VXU HQ ODV TXHEUDGDV(O
Águila, Los Leones y Los Caballos.
/D DFFLyQ GHO FOLPD GHVpUWLFR \ ODV OOXYLDV
torrenciales estacionales determinan piedemontes 
FRQ LPSRUWDQWHV VXSHUILFLHV GH SHGLPHQWDFLyQ
SDYLPHQWR \ EDUQL] GHO GHVLHUWR7DPELpQ VH KDQ
REVHUYDGRIHQyPHQRVGHFULRFODVWLVPRHQORVFODVWRV
de las calizas.
La red de drenaje en la Precordillera en general 
HVVXEVHFXHQWHGHILQLGDSRUODVHVWUXFWXUDViQGLFDV
No obstante, en la región comprendida en la Hoja el 
~QLFRFXUVRFRQHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVHVHOUtRGHOD
&LpQDJD3UHGRPLQDQFXUVRVGHDJXDTXHFRUWDQODV
HVWUXFWXUDVPHQFLRQDGDV6HGHVWDFDQORVUtRV$QFKR
Papagallos, La Flecha y del Agua. Algunos de estos 
cursos están localizados siguiendo los lineamientos 
de las rampas laterales. 
El barreal de las Barrancas está compuesto 
SRUGHSyVLWRVILQRVGHODJXQDVWHPSRUDULDVGHELGR
al cierre de la cuenca, producto de la tectónica 
moderna.
5. HISTORIA GEOLÓGICA
(QHO&iPEULFR\HQHO2UGRYtFLFRVHGHVDUUROOy
XQDSODWDIRUPD FDUERQiWLFD VREUH URFDV GHO EDVD-
PHQWRPHWDPyUILFRJUHQYLOOLDQRFRUUHVSRQGLHQWH
al terreno de Cuyania (Ramos et al., 1996 y Astini 
et al.TXHVHVHSDUyGHOFRQWLQHQWHGH/DXUHQ-
WLDGXUDQWHHO&iPEULFRLQIHULRU7KRPDV\$VWLQL
1996). De acuerdo con evidencias en la evolución 
HVWUDWLJUiILFD GH OD 3UHFRUGLOOHUD2ULHQWDO GLFKR
terreno colisionó con el Pampia durante el Silúrico 
(Astini et al., 1996).
'XUDQWHHO3DOHR]RLFRLQIHULRUVHGHSRVLWDURQHQ
XQDVHULHFRQWLQXDODVIRUPDFLRQHV/D/DMD=RQGD
/D)OHFKD/D6LOOD\6DQ-XDQTXHIXHURQSOHJDGDV
y dislocadas por los movimientos Oclóyicos del ciclo 
RURJpQLFR)DPDWLQLDQR
En el Silúrico y en el Devónico se depositaron las 
IRUPDFLRQHV5LQFRQDGDHQOD3UHFRUGLOOHUD2ULHQWDO\
Corralitos en la Precordillera Central. Estas unidades 
VHGHVDUUROODURQHQDPELHQWHVGHWDOXGWXUELGtWLFRV
y olistostrómicos. 
Posteriormente, se acumularon grauvacas y 
pelitas de la Formación Punta Negra en la Precor-
dillera Central. Las unidades mencionadas han sido 
GHIRUPDGDVSRUORVPRYLPLHQWRV&KiQLFRVTXHKD
VXYH]GHWHUPLQDURQODIXHUWHGLVFRUGDQFLDDQJXODU
FRQORVGHSyVLWRVGHO&DUERQtIHUR
'XUDQWHHO&DUERQtIHURVXSHULRUVHGHSRVLWDURQ
unidades marinas (glacimarinas) y continentales, 
IRUPDFLRQHV/D'HKH]D\$QGDSDLFRHQOD3UHFRUGL-
llera Central, y Formación Jejenes en la Precordillera 
2ULHQWDO/DVXQLGDGHVPHQFLRQDGDVIRUPDQSDUWH
GH OD FXHQFD GH DQWHSDtV UHWURDUFR GHQRPLQDGD
3DJDQ]R$]FX\\0RUHOOL6DOILW\\*RUXV-
WRYLFKTXHVHH[WHQGtDKDVWDODSURYLQFLDGH
/D5LRMD)XHURQSOHJDGDVSRUOD)DVH6DQUDIDpOLFD
GHOFLFOR*RQGZiQLFR
$SDUWLUGHO7ULiVLFRGLYHUVDViUHDVGHOEDVDPHQWR
DQGLQR\VHFWRUHVDG\DFHQWHV3UHFRUGLOOHUDIXHURQ
VRPHWLGDVDXQUpJLPHQH[WHQVLRQDO&KDUULHU
En el área de la Hoja se produjo el emplazamiento de 
OD7UDTXLWD/D)OHFKD\HOGHVDUUROORGHIDOODVGLUHFWDV
TXHDIHFWDURQDODVVHGLPHQWLWDVSDOHR]RLFDV
En el Neógeno se acumularon los depósitos 
VLQRURJpQLFRVGLIHUHQFLDGRVFRPRIRUPDFLRQHV$O-
EDUUDFtQ(O&RUUDO\/RPDVGH/DV7DSLDVVHSDUDGRV
HQWUHVtSRUGLVFRUGDQFLDVDQJXODUHVTXHVHIRUPDURQ
a partir de la migración del arco volcánico y el co-
UUHVSRQGLHQWHGHVSOD]DPLHQWRGHOIUHQWHRURJpQLFR
desde el oeste al este (Ramos, 1999 a y b). 
Durante el Cuaternario continúa la sedimenta-
ción aluvial en terrazas, conos y abanicos aluviales 
FRPRHOUtR6DQ-XDQ\RWURVPHQRUHVGHSyVLWRVGH
llanuras, lacustres y eólicos. 
6. RECURSOS MINERALES
La región más importante respecto a los recursos 
minerales de la Hoja se sitúa en la localidad de Los 
Berros, departamento Sarmiento (ver cuadro 4 al 
ILQDOGHOFDStWXOR$ODIHFKDVHHQFXHQWUDQHQH[SOR-
WDFLyQYDULDVFDQWHUDVXELFDGDVHQHOIDOGHRRULHQWDO
GHOFHUUR3HGHUQDOGH/RV%HUURV\HOFHUURGHO0H-
GLR'HHVWDVFDQWHUDVVHH[WUDHQFDOL]DVGRORPtDV
y calcita. Los yacimientos de calcita están ubicados 
HQODTXHEUDGDGH/D)OHFKDFHUUR/D)OHFKD\HO
cerro Pedernal de Los Berros. Se han detectado en la 
zona escasas evidencias de hidrotermalismo. Sólo en 
HOH[WUHPRVXUGHOFHUULWR/D&KLOFDVHKDREVHUYDGR
XQDYHWDGHEDULWLQD7DPELpQKD\MDVSHURLGHVHQODV
calizas. En el cerro Valdivia se menciona granate, 
HQWDQWRTXHHQHOFHUULWRGH/D&KLOFDKD\\HVRHQ
OD)RUPDFLyQ$OEDUUDFtQ
Diversos autores han estudiado los yacimientos 
GHFDOL]DVGRORPtDV\FDOFLWD6HSXHGHQFLWDUHQ-
tre otros, a Angelelli et al. (1980), Baraldo (1983), 
%DUDOGR\7UHR&XHUGDet al. (1988), Simon 
y Cardinali (1990), Baraldo et al. (1996), De Los 
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5tRVet al./DSLGXVet al. (1998), Herrmann 
\0HQR\R\5DPRV\9XMRYLFK
Calizas y dolomías
/DVFDOL]DV\GRORPtDVGHDOWDFDOLGDGGHODSUR-
vincia de San Juan constituyen las mayores reservas 
GHOSDtV\VHXWLOL]DQSDUDODFRQVWUXFFLyQVLGHUXUJLD
LQGXVWULD TXtPLFD FULVWDOHUtD URFDV RUQDPHQWDOHV
mármoles, carburo de calcio e industria plástica, 
HQWUHRWURVGHVWLQRV6XH[SORWDFLyQDEDUFDODPD\RU
SDUWHGHODSURGXFFLyQPLQHUDGH6DQ-XDQGHODTXH
el distrito Los Berros comprende uno de los cuatro 
sectores principales.
/RV\DFLPLHQWRVHQH[SORWDFLyQVHORFDOL]DQSULQ-
FLSDOPHQWHDOVXUGHODTXHEUDGDGH/D)OHFKDHQORV
FHUURV3HGHUQDOGH/RV%HUURV\GHO0HGLR\KDFLD
HOVXUKDVWDHOIODQFRRULHQWDOGHOFHUUR3HGHUQDO/DV
canteras más importantes han sido desarrolladas en el 
IDOGHRRULHQWDOGH ODVDOLQHDFLRQHVFDOFiUHDVHQXQD
H[WHQVLyQGHNPGHVGH/RV%HUURVKDVWD&LHQHJXLWD
/D]RQDGHODVFDQWHUDVHVWiVLWXDGDDNPDO
sur de la ciudad de San Juan y se accede desde esa 
FLXGDGRGHVGH0HQGR]DSRUODUXWDQDFLRQDO$
SDUWLUGHODORFDOLGDGGH0HGLD$JXDVHHPSDOPDFRQ
la ruta provincial 319 en dirección al oeste. 
/RV \DFLPLHQWRV VHxDODGRV HVWiQ XELFDGRV
en la Precordillera Oriental. Se trata de calizas y 
GRORPtDVGHSODWDIRUPD3UHVHQWDQFRORUJULVFRQ
WH[WXUDVPLFUtWLFDV\HVSDUtWLFDV WLSRgrainstones, 
packestones y mudstones,QWHJUDQODVIRUPDFLRQHV
La Flecha (Cámbrico superior), La Silla (Cámbrico 
VXSHULRUD2UGRYtFLFRLQIHULRU\6DQ-XDQ2UGR-
YtFLFRLQIHULRU
(QORVIUHQWHVGHH[SORWDFLyQODVFDSDVSRVHHQ
UXPER1(H LQFOLQDFLRQHVGHDDO(
incluso son verticales en algunos sectores. Los ban-
FRVGHSRWHQFLDVHQWUH\PHVWiQDIHFWDGRVSRU
numerosas diaclasas de dirección E-O, rellenadas por 
calcita. Están intercalados con capas de hasta 0,50 m 
GHSHGHUQDOIWDQLWD(VWRVGHSyVLWRVHVWiQWHxLGRV
SRUSiWLQDVGHOLPRQLWDVTXHOHGDQXQDFRORUDFLyQ
roja y ocre en algunos casos. Son depósitos sedimen-
WDULRVFODVLILFDGRVFRPRNGHSyVLWRVDVRFLDGRVD
sedimentos (Zappettini, 1999).
/RVDQiOLVLVUHDOL]DGRVDGLIHUHQWHVPXHVWUDVGH
FDOL]DVGLHURQ ORVVLJXLHQWHV UHVXOWDGRV5,52O3: 
&D2 0J2 3 
SpUGLGDD&SpUGLGDD&
/RVDQiOLVLVTXtPLFRVHIHFWXDGRVHQGRORPtDV
UHYHODURQORVVLJXLHQWHVYDORUHV5,52O3
&D2 0J26  D 
SpUGLGDSRUFDOFLQDFLyQD
7DPELpQ ODVGLVWLQWDV FDOHV IXHURQ DQDOL]DGDV
con los siguientes resultados:
&DO9LYD&D2DSDJDGRHQ¶UHWHQLGR
H[SDQVLyQ
&DO+LGUDWDGD&D2
 SODVWLFLGDG  KXPHGDG  D
Gp¿FLW
(ODQiOLVLVTXtPLFRGHULSLRFDOL]RGLRHOVLJXLHQ-
te resultado:
*UDQXORPHWUtD 10/40 mm:
+XPHGDG33&6L2252O3: 
&D&230J&23: 1,19%.
$QiOLVLV JUDQXORPpWULFR5HI  PP
5HIPP3DVPP
Las reservas aseguradas son de 5,2 millones de 
toneladas. Las reservas geológicas alcanzan magni-
WXGHVVXILFLHQWHVSDUDDEDVWHFHUORVPHUFDGRVGXUDQWH
PXFKDVGpFDGDV
/DVH[SORWDFLRQHVVRQFDQWHUDVDFLHORDELHUWR
trabajándose los bancos subverticales mediante per-
IRUDFLRQHV\YRODGXUDVOOHYDGDVDFDERFRQPDUWLOORV
PDQXDOHVRELHQKDVWDFRQHTXLSRVGHSHUIRUDFLyQ
montados sobre orugas.
/DLQGXVWULDOL]DFLyQVHKDFHDWUDYpVGHKRUQRV
GH OHFKRPL[WR TXHTXHPDQ OD FDOL]D FRQ FDUEyQ
UHVLGXDO\ORVTXHWLHQHQWHFQRORJtDPiVDYDQ]DGD
con gas natural y FGH con su horno tipo Sinproyecti.
Los yacimientos principales son, de norte a sur: 
FGH, Ruarte, La Buena Esperanza, Albors, CEFAS 
y Ozan, entre otros.
Calcita
Los depósitos de calcita están estrechamente 
UHODFLRQDGRVFRQORVGHFDOL]DV\GRORPtDV0XFKDV
HPSUHVDVUHDOL]DQODH[SORWDFLyQHQIRUPDFRQMXQWD
En el distrito Los Berros, las minas de calcita 
PiVLPSRUWDQWHVVHGLVWULEX\HQHQHOIODQFRRULHQWDO
GHOFHUUR3HGHUQDOGH/RV%HUURV=LQJDOH0$6$\
/D%XHQD(VSHUDQ]D\HQODTXHEUDGDGH/D)OHFKD
0LQD7HOOR\-DJHO0D]D
/DVURFDVGHFDMDFRUUHVSRQGHQDODVIRUPDFLRQHV
Zonda, La Flecha y San Juan, de edad cámbrico-
RUGRYtFLFD
/DIRUPDGH ORVFXHUSRVHVYHWLIRUPH\FRQV-
WLWX\HQEROVRQHV LUUHJXODUHVDVRFLDGRVDIUDFWXUDV
SOLHJXHV\FDYHUQDVNiUVWLFDV
La calcita se presenta en agregados espáticos 
gruesos, de color blanco, opaco hasta ligeramente 
WUDQVO~FLGR HQ RFDVLRQHV WLHQH SiWLQDV URVDGDV D
URML]DVGHKLGUy[LGRGHKLHUUR
(Q FXDQWR DO WDPDxR GH ORV \DFLPLHQWRV ORV
PiVJUDQGHVVRQORVYHWLIRUPHVTXHJHQHUDOPHQWH
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VHORFDOL]DQHQIUDFWXUDVHVWHRHVWHSRVHHQHVSHVR-
UHVTXHYDQGHVGHDPHWURVRFDVLRQDOPHQWH
llegan hasta 25 m en los bolsones) y 200 a 400 m 
de longitud. La mina La Buena Esperanza cuenta 
FRQ0WGHUHVHUYDVHJ~QGDWRVDSRUWDGRVSRUOD
HPSUHVDTXHODWUDEDMD
Según Angelelli (1950), los yacimientos de cal-
cita se produjeron por la disolución del carbonato 
de calcio de las calizas por aguas bicarbonatadas 
DVFHQGHQWHV\VXSRVWHULRUGHSRVLWDFLyQHQIUDFWXUDV
y espacios abiertos en las rocas de caja.
%DUDOGR\7UHRFRQVLGHUDURQTXHORV\D-
cimientos de calcita son de edad pre-terciaria, dado 
TXHREVHUYDURQDOFRQJORPHUDGREDVDOGHO7HUFLDULR
GLVFRUGDQWHVREUHODVFDOL]DVGHO3DOHR]RLFRLQIHULRU
TXHFRQWLHQHQYHWDVGHFDOFLWD
El modelo del yacimiento corresponde a 14l, 
YHWDV \ EUHFKDV GH DVLJQDFLyQ JHQpWLFD GLYHUVD
(Zappettini, 1999).
6HJ~Q DQiOLVLV UHDOL]DGRV SRU HO ,QVWLWXWR GH
,QYHVWLJDFLRQHV0LQHUDVHQHOFXDGURVHUHVXPHQ
los resultados de calcitas en el distrito Los Berros.
7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
En la Hoja Los Berros se han seleccionado nu-
merosos sitios representativos tanto por su contenido 
SDOHRQWROyJLFRFRPRWHFWyQLFR\HVWUDWLJUiILFR\SRU
VXXWLOL]DFLyQVHDpVWDWXUtVWLFDFLHQWtILFDGLGiFWLFD
y/o económica.
&RUGyQGHO,Q¿HUQLOOR
(OFRUGyQGHO,QILHUQLOORHVWiXELFDGRHQODSDUWH
FHQWUDOGHOD+RMD\HOVLWLRGHLQWHUpVVHKDOODHQVX
H[WUHPRVXGHVWH6HDFFHGHGHVGH OD ORFDOLGDGGH
/RV%HUURVSRUODTXHEUDGDGH/D)OHFKDKDFLDOD
HVWDQFLD%DFKRQJR UHFRUULHQGR XQRV  NLOyPH-
WURV$OOtVHREVHUYDHOGHVDUUROORGHGRVVHFXHQFLDV
WHUFLDULDV ODV IRUPDFLRQHV(O&RUUDO \$OEDUUDFtQ
HQUHODFLyQGLVFRUGDQWHHQWUHVt/DSULPHUDXQLGDG
está constituida por un conglomerado de color gris 
verdoso con clastos angulosos de grauvacas, en tanto 
TXHODVHJXQGDHVWiFRPSXHVWDSRUXQFRQJORPHUDGR
arcilloso de color rojo con clastos de vulcanitas.
La importancia de este sitio radica en aspectos 
WHFWyQLFRV\HVWUDWLJUiILFRV\DTXHDPEDVXQLGDGHV
VRQ GHSyVLWRV VLQRURJpQLFRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
levantamiento de la Cordillera Frontal (Formación Al-
EDUUDFtQ\GHOD3UHFRUGLOOHUD)RUPDFLyQ(O&RUUDO
Depósitos de melange en La Rinconada
(VWHVLWLRHVWiVLWXDGRHQHO IODQFRRULHQWDOGH
la Sierra Chica de Zonda en la localidad de La Rin-
FRQDGD WLHQH UHOHYDQFLD HVWUDWLJUiILFD \ WHFWyQLFD
GHELGRDODSUHVHQFLDGHEORTXHVDOyFWRQRVFOiVWLFRV
y carbonáticos inmersos en la Formación La Rinco-
QDGDTXHHVXQDmelange sedimentaria de pelitas y 
areniscas con conglomerados canalizados. Según 
3HUDOWDD\EVHWUDWDGHXQROLVWRVWURPDWtSLFR
de talud interno.
Cerro Valdivia
Situado en el centro sur de la Hoja y al sur de 
ODORFDOLGDGGH&DUSLQWHUtDHOFHUUR9DOGLYLDUHYLVWH
importancia petrológica, geotectónica y didáctica ya 
TXHHVHODIORUDPLHQWRPiVRFFLGHQWDOGHODV6LHUUDV
Pampeanas.
Traquita La Flecha
(VWHVLWLRHVWiXELFDGRHQHOH[WUHPRVXUGHOFHUUR
/D)OHFKDHQODTXHEUDGDKRPyQLPD/D7UDTXLWD
La Flecha posee valor petrológico y didáctico ya 
TXHVHWUDWDGHXQILOyQFDSDDVRFLDGRDODH[WHQVLyQ
SpUPLFRWULiVLFD GXUDQWH OD )DVH6DQUDIDpOLFD GHO
FLFOR*RQGZiQLFR
SiO2 0,53 %
Al2O3 0,41 %
Fe2O3 0,06 %
CaO 55,5 %
MgO 0,38 %
PO5 0,0 %
PPC 
Na 111 ppm
K 89 ppm
(QJHQHUDOHVWRV\DFLPLHQWRVVHH[SORWDQPH-
GLDQWHJDOHUtDVVXEWHUUiQHDV/DFDOFLWDVHXWLOL]DHQ
ODIDEULFDFLyQGHSOiVWLFRVGDGRHOEDMRFRQWHQLGR
GHVtOLFH\HODOWRtQGLFHGHEODQFXUD\WDPELpQHQ
ODIDEULFDFLyQGHSDSHO\GHSLQWXUD
Granate 
(QHO FHUUR9DOGLYLD H[LVWHQ SHUWHQHQFLDV FRQ
VLJQRVGHH[SORWDFLyQGHJUDQDWHHQ ORVHVTXLVWRV
PLFiFHRV JUDQDWtIHURV GHO&RPSOHMR 3LH GH 3DOR
TXHEUDGDGHO*UDQDWH
Cuadro 3. Análisis químico de calcitas del distrito 
/RV%HUURV,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV0LQHUDV
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Cerro Pedernal de Los Berros
<DFLPLHQWRVPLQHURVGHDOWRFRQWHQLGRHFRQy-
PLFRHVWiQXELFDGRVHQHOIODQFRRULHQWDOGHOFHUUR
3HGHUQDO GH/RV%HUURV \ HQ HO FHUUR GHO0HGLR
en el departamento Sarmiento, distrito Los Berros. 
Estos yacimientos aportan la mayor producción 
GHFDOL]DV\FDOHVTXHVHGHVWLQDQSDUDGLIHUHQWHV
LQGXVWULDVPHWDO~UJLFDTXtPLFDFRQVWUXFFLyQDJUt-
cola y alimenticia, para el mercado local, nacional 
e internacional. 
Secuencia cámbrica de la quebrada de               
La Flecha
(VWH VLWLR WLHQH XQ DOWR YDORU HVWUDWLJUiILFR
FLHQWtILFR\GLGiFWLFR\DTXHVHSXHGHREVHUYDUOD
secuencia completa del Cámbrico en la Precordi-
OOHUD2ULHQWDO$IORUDQDOOtODVIRUPDFLRQHV/D/DMD
Zonda. La Flecha y La Silla. Se trata de rocas car-
ERQiWLFDVTXHYDQGHVGHmudstones a packstones. 
Se visualizan estructuras algales de trombolitos y 
estromatolitos.
Formación Corralitos en la quebrada         
Agua Pinto
(O VLWLR HVWi XELFDGR HQ HO IODQFRRULHQWDO GHO
FRUGyQ3DUDPLOORVGHO7RQWDO\VHH[WLHQGHKDVWDHO
SXHVWRHO0ROOHSRUHODUUR\R0DUDGRQD(QHVHOXJDU
OD)RUPDFLyQ&RUUDOLWRV WLHQHQDEXQGDQWHV IyVLOHV
GHOJpQHURFavositesORTXHOHFRQILHUHXQDOWRYDORU
FLHQWtILFR\GLGiFWLFR
Estancia de Bachongo
(VWHVLWLRHPSOD]DGRHQHOIODQFRQRURHVWHGHO
FHUUR%DFKRQJRUHYLVWHLPSRUWDQFLDHVWUDWLJUiILFD
FLHQWtILFD\GLGiFWLFDSXHVVHREVHUYDQORVGHSyVLWRV
JODFLPDULQRV \ FRQWLQHQWDOHV GHO&DUERQtIHURTXH
UHSUHVHQWDUtDQODFXHQFDGHDQWHSDtVGHQRPLQDGD3D-
JDQ]RTXHVHH[WHQGtDKDVWDODSURYLQFLDGH/D5LRMD
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